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C iJE BEVAARBAARHEID VAN DE; ILSThRSCHhLUh I N  1968 -__. 
p a r  1 I N L E I D I N G .  - 
De ontwik1,reling van de v a a r t  van zeeschepen  op de Wes- 
t e r s c h e l d e ,  d i e  z i c h  i n  de a f g e l o p e n  j a r e n  voordeed e n  waar- 
o v e r  i n  de voorgaande j a a r l i j k s e  "bevaarbaarheidsnota's'' van 
de S t u d i e d i e n s t  V l i s s i n g e n  i s  b e r i c h t ,  h e e f t  z i c h  in 1968 ver -  
d e r  v o o r t g e z e t .  Het voornaamste kenmerk van deze o n t w i k k e l i n g  
is  de r e e d s  geruime t i j d  aanwezige s t i j g i n g  van h e t  a a n t a l  g r o t e  
zeeschepen ,  d a t  v a n u i t  zee de Westersche lde  o p v a a r t ;  v o o r a l  
o p v a l l e n d  daarbi j  i s  d a t  s t e e d s  meer schepen  met e e n  d iepgang 
van 381 of  meer (overiGena u i t s l u i t e n d  v i n  h e t  Scheur )  opva- 
r e n .  Deze o n t w i k k e l i n g  h e e f t  e r t o e  g e l e i d  d a t  i n  h e t  tweede 
h a l f j a a r  van 1967 sommige schepen  met bestemming Antwerpen 
n i e t  zonder  mee.r konden doorva ren .  Z i j  ankerden  dan ook op de 
Wes te r sche lde ,  zodat een d e e l  van hun l a d i n g  kan worden over -  
g e s l a g e n .  D i t  zogenaamde " l i c h t e n "  geschiedde  v e e l v u l d i g  in 
1968; h e t  v i n d t  p l a a t 8  in de  t iver ingen of in de P u t  van Ter-  
neuzen. 
Belangrijk voor de s c h e e p v a a r t  was v e r d e r  ongetwufe ïd  
d a t  op 19 december 7968 o f f i c i e e l  het nieuwe sluieencomplex 
nabij Terneuzen in g e b r u i k  kon worden ges t e ld .  De nieuwe slui- 
zen  geven toegang t o t  h e t  ve rb rede  en v e r d i e p t e  s c h e e p v a a r t -  
k a n a a l  Terneuzen-Gent,  welke l a a t s t e  p l a a t s  t h a n s  b e r e i k b a a r  
is voor  schepen  met een dicpKanp; t o t  11.50 m ( 3 7 ' 9 " ) .  U i t e r -  
a a r d  h e e f t  deze i n g e b r u i k s t e l l i n g  i n  1968 nog geen  i n v l o e d  
van e n i g e  be t ek :en i s  kunnen hebben op de s c h e e p v a a r t  op de 
Westersche lde .  
I n  h e t  k a d e r  van de b e v a a r b a a r h e i d  d e r  r i v i e r  voor gro-  
t e  schepen  wordt - e v e n a l s  i n  voorgaande n o t a ' s  is gesch ied -  
a l l e r e e r s t  a a n d a c h t  b e s t e e d  aan  de baggerwerken en h e t  s t o r -  
t e n  ( l o z e n )  van s p e c i e  op de Westersche lde  en de  Be lg i sche  
Sche lde .  In par. 2 w o r d t  d a a r t o e  e e n  o v e r z i c h t  gegeven van d e  
d rempe ld iep ten  e n  de u i t g e v o e r d e  bageerwerken in h e t  Zeegat  
van V l i s s i n g e n .  Par  3 b e v a t  een  omschrijving van de voor  de 
s c h e e p v a a r t  van b e l a n g  zijnde on twikke l ingen  op de drempels  
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i n  h e t  hoofdvaarwater  t u s s e n  V l i s s i n g e n  e n  Hansweert;  v o o r t e  
v i n d t  men i n  deze p a r a g r a a f  e e n  o v e r z i c h t  van de aan d i t  ri- 
v i e r g e d e e l t e  on t , t rokken  hoeveelheden s p e c i e ,  e n  de i n  d i t  ge- 
b i e d  g e s t o r t e  (p;eloosde) hoevee lheden .  
Een overeenkomst ige  b e s c h r b v i n g  van h e t  r i v i e r g e d e e l t e  
t u s s e n  Hansweert e n  Antwerpen t r e f t  men u a n  i n  p a r .  4, waarop 
i n  par.5 e e n  o v e r z i c h t  v o l g t  van de i n  1968 opgevaren  g r o t e  
schepen.  De nota  w o r d t  beBlo ten  met e e n  s a m e n v a t t i n g  ( p a r  6 ) .  
p a r  2 HET ZESGAT V A &  VLISSINGEN. 
2.1 Oostga, t -Sard~)ngeul . ,  
Op bij lage 1 i s  i n  de aan loop  v a n  h e t  Oos tga t  een  a a n t a l  
d i e p t e c i j f e r s  weergegeven, welke zijn o n t l e e n d  aan  de r e s u l t a -  
t e n  van de p e i l i n g e n ,  d i e  t e r  pl .aatoe door  de Hydrograf i sche  
Diens t  i n  h e t  v o o r j a a r  van 1968 zijn u i t g e v o e r d .  Volgens deze 
gegevens  bedroeg  de mins t e  diept ,e  i n  de onmiddelli jke omgeving 
van de l i c h t e n l i j n  g . ï . 1 ,w .n .  - 76 dm. 
Blijkens bij lage 2 (drempel  1 A )  b e z i t  de noordwestel i jke 
aan loop  van h e t  Oos tga t  voor wat b e t r e f t  de  mins t e  d i e p t e  ge- 
durende de l a a t s i t e  twee decenn ia  een  z e e r  s t a b i e l e  l i g g i n g .  
De z o j u i s t  genot.,mde d i e p t e  komt d a n  ook overeen  met de i n  no- 
t a  68.1 vermel.de waarde,  di ,c  was v a s t g e s t e l d  op grond van de 
r e s u l t a t e n  van de i n  h e t  tijdvak mei-september 196'7 u i t g e v o e r -  
de r i v i e r l o d i n g r n  van de R i jkswa te r s t aa t .  Van de "Zeemansgids 
voor de Neder landse  K u s t "  ( u i t g a v e  Hydrogra f i sche  D i e n s t )  
g e e f t  zowel d e  t h a n s  v e r v a l l e n  u i t g a v e  van 1964, a l s  de nieuwe 
u i t g a v e  van 19651 met h e t r e k k i n g  t o t  de b e t r e f f e n d e  aan loop  
eveneene  een/8?t+pte v a n  g . l . . l . w . s .  - 76 dm aan. ' 1ns t r  
Volgens bovens taande  gegevens  e n  gerekend met e e n  rij- 
z i n g  ( t . o . v .  het. r e d u c t i e p e i l  g . l . l .w .6 . )  t e  Westkapel le  van 
34 dm bij gem. doodtij ,  kun de b e s c h i k b a r e  min6te  w a t e r d i e p t e  
i n  de a a n l o o p  v a t  h e t  Oos tga t  i n  1968 t i jdens hoogwater doodtij  
g e s t e l d  worden op 110  dm. gem.sp r ing t0  b e d r a a g t  de gemiddel-  
d4 r i j z i n g  bij Cefr tkapel le  43 dm zoda t  t i jdens hoogwater van e e n  
gemiddeld s p r i n g t i j  op oen b e s c h i k b a r e  w a t e r d i e p t e  van 119  dm 
kon worden gerekend.  - De - 
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D e  r e c h t e r o e v e r  van de Galgeput  b e z a t  - v a n u i t  n a u t i s c h  
oogpunt  gezien-, gedurende de j a r e n  1964 e n  1965 een vr i j  on- 
g u n s t i g e  l i g g i n g .  Ter  v e r b e t e r i n g  van deze s i t u a t i e  i s  in h e t  
b e g i n  van 1966 een baggerwerk u i t g e v o e r d ,  waarbij de gebaggerde 
h o e v e e l h e i d  s p s c i e  (128,000 m5) langs de o e v e r s  t e r  hoogte  van 
Valkenisse , '  e n  h e t  b a d s t r a n d  t e  V l i s s i n g e n  werd ges to r t .  De ont -  
w i k k e l i n g  van h e t  b e t r e f f e n d e  geb ied  daa rna  was zeker n i e t  on- 
guns tkg .  De l i g g i n g  van  de rode l i c h t b o e i  0.G.2, d i e  i n  maart 
1966 na h e t  v o l t o o i e n  van  h e t  baggerwerk i n  de r i c h t i n g  van de 
Walcherse k u s t  werd v e r l e g d ,  kon i n  de j a r e n  1966 t / m  1968 ge- 
handhaafd bl i jven ( b u l s g e  l). De mins t e  d i e p t e  middenvaarwaters  
werd in december 1966 ( t e r  hoogte  van b o e i  O.G.2)  bepaa ld  op 
g.l.l .w.8. -84 dm. Nadien b l e e k  ze oms t reeks  augustus-septem- 
b e r  1967 wat t e  zijn t e r u g g e l o p e n  ( t o t  g . l . l . w . 8 .  - 83 dm), 
maar oms t reeks  december 1967 wa6 ze toegenomen t o t  g . l . l . w . 8 .  
- 87 dm, een  d i e p t e ,  d i e  ook in mei 1968 werd vas tges te ld .Vo1-  
gen6 de l a a t s t e  opneming van 1968 ( o k t o b e r )  was de mins t e  d i ep -  
t e  t e r  p l a a t s e  weer wat afgenomen ( t o t  g.1.l.w.s. - 85 dm). 
I 
Blijkens bij lage 3 werden ook i n  1968 geen  onderhoudsbagger-  
werken in de Sardungeul.  u i t g e v o e r d .  Wel ver toonde  de mins t e  
d i e p t e  middenvairrwiiters i n  dat. j a a r  t i jdeli jk e e n  i e t s  k l e i n e r e  
waarde dan in 1067 want i n  maar t  1<)68 werd zij v a s t g e s t e l d  op 
n . l . 1 . w . n .  - ö6 dm, t e g e n  g . l . l . r .6 .  - 88 dm i n  1967. In de 
l o o p  v a n  h e t  j a a r  i a  e c h t e r  weer een z e k e r e  v e r d i e p i n g  i n  de 
Sardl jngeul  o p g e t r e d e n ,  zoda t  oms t reeks  november 1968 t e r  p l a a t -  
se van de drempel  op een  mins t e  d i e p t e  van g.1.l.w.s. - 90 dm 
kon worden gerek:end. 
U i t  h e t  v o o r a f g m n d e  b1.ijkt d a t  voor de s c h e e p v a a r t  v i a  
h e t  O o s t g u t  met b e t r e k k i n g  t o t  de tof! t e  l a t e n  d iepgang de on- 
d i e r t e  j n de noordwesteli jke aan loop  van deze g e u l  maatgevend 
ia. De i n  h e t  meest z e c w a a r t s r  d e e l  van de l i c h t b u l i j n  West- 
k a p e l l e  voorkomende o n d i e p t e n  ter p l a a t s e  van d e  Steenbanken 
(ong. 13 km u i t  I ta lcherse  K u s t ; n i a t  OF bijlage 1 aangegeven)  
zijn voor  de t o e  t e  l a t e n  d i epgang  i n  h e t  Oos tga t  van minder  
belang,  aangeziein d i t  geb ied  zonodig door h e t  ronden van de 
b e t r e f f e n d o  banksn vermeden kan worden. 
- 2.2 - 
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2.2 Scheur  - $ W i e l i n ~ ~ n .  
Volgens door  de B e l g i s c h e  D i e n s t ,  d e r  Kuot t e r  b e s c h i k k i n g  
gentel .de gegevens  was i n  h e t  Scheur  t u s s e n  1 a u g u s t u s  1966 en 
31 december 1967 i n  t o t a a l  een h o e v e e l h e i d  van 2,5 mln. m' spe-  
tie gebaggerd .  I n  1968 was de omvang van h e t  baggerwerk i n  h e t  
Scheur  a a n z i e n l i j k  k l e i n e r .  Gedurende h e t  tudvak  19 t / m  26 augus- 
tus werd i n  de b e t r e f f e n d e  geul eon h o e v e e l h e i d  van 106,000 m' 
o p g e b r a c h t ;  over igenf i  werden i n  1968 i n  h e t  Scheur  geen baggep- 
werken u i t g e v o e r d .  Door genoemde Be.Lgische D i e n s t  zijn van mC'i 
t o t  a u g u s t u s  1968 p e i l i n g e n  i n  h c t  Scheur  v e r r i c h t ;  een a a n t a l  
van  de d e s b e t r e f f e n d e  d i e p t e c t i f e r s  zijn weergegeven o p  bi j lage 'i 
(drempel  I B). U i t  h e t  op bi j lage 2 Weergegeven verloop v a n , d e  
minimum d i e p t e l i g g i n g  s i n d s  I961  blGkt  d a t  i n  h e t  Scheur  s i n d s  
de  i n g e b r u i k s t e l l i n g  a l s  vaarweg in 1963 een g e l e i d e l i j k e  ve r -  
d i e p i n g  i s  o p g e t r e d e n ,  d i e  z i c h  ook in 1968 h e e f t  v o o r t g e z e t .  
De b e s c h i k b a r e  mins t e  v a S r d i e p t e  werd i n  do p e r i o d e  mei - augus-  
t u s  v a s t g e c t e l d  op g.l .1.w.n.  - 98 dm, t ogen  g . l . 1 . w . ~ ;  - 97 dm 
i n  1967. Hekeni.ng houdende met een rijzing t e  Zeebrugge ( t . o . v ,  
g.I.1,w.a.) van  37 dm t i jdens  gem. doodti j  en van 50 dm tijdonu 
gem. s p r i n g t i j ,  kon gedurende h e t  jaar 1968 de b e s c h i k b a r e  min- 
s t e  w a t e r d i e p t e  i n  h e t  Scheur  g e s t e l d  worden op 1.35 dm bU h o o p  
w a t e r  doodt i j  en o p  748 dm bij hoogwater  npr ingt i j .  
Ook $e Wiel ingen  werd i . n  h e t  t i jdvak mei, - a u g u s t u s  1968 
opgenomen. Van deze opnemi,ng zijn eveneens  e n k e l e  d i . ep tec i j f e r s  
weergegeven op bi j lage .I (d rempel  I C), De mins te  d i e p t e  middcn- 
v a a r w a t e r s  i n  de Wielingen werd d a a r b i j , ( t e n  z u i d e n  van de B o l  
van H e i s t )  b e p a a l d  op g .1 . l .w.u .  - 81 din. Het op bij lage 2 weer- 
gegeven vei.loop van de mi.nste d i e p t e n  in de Wiel ingen g e e f t  aan 
dat. d i t  vaerwai.er seder t  een  g r o o t  a a n t a l  j a r e n  e e n  z e e r  s t a -  
b i e l e  bodemlig@g h e e f t ,  Bu een  mins t e  d i e p t e  middenvaarwaters  
van g . l . 1 . w . s .  - 82 dm kan,  gerekend met de r e e d s  genoemde rij- 
z i n g e n  t e  Zeebrugge,  de m i n s t e  b e s c h i k b a r e  w a t e r d i e p t e  i n  de 
i i j iel ingen voor  1968 t i jdens hoogwater  doodt i j  g e s t e l d  worden op 
119  dm e n  tijdens hoogwoter 8 p r i n F t i j  op 13.2 dm. 
I n  de bodemliggj-ng van h e t  n a a r  ve rhoud ing  ond iepe  g e d e e l -  
t e  van de 'Wielingen teti z u i d e n  van d e  Nol lep laat  (bi j lage 1) is 
- i n  - 
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i n  1968 e e n  b e t r e k k e l i j k  g e r i n g e  v e r b e t e r i n g  opge t r eden .  Terwijl 
in 1967 de m i n s t e  d i e p t e  onder  de r e c h t e r o e v e r  van de  v a a r g e u l  
t e r  p l a a t s e  , g . i . i . r . ~ .  - 93 dm bedroe&* werd in maart 1968 e e n  
m i n s t e  d i e p t e  van i . . l . l . w . n .  - 96 dm K e p e i l d  01) ong. 200 m t e n  
o o s t e n  van de r o d e  l i c h t b o e i  Y! 7 0 .  I n  o k t o b e r  van d a t  j a a r  was 
t e r  p l i i a t s e  de d i e p t e  toegenomen t o t  p .1 .1  . w . i .  - 95 dm. Deze 
t e n d e n t i e  t o t  v e r d i e p i n g  h e e f t  z i c h  ook naderhand nog voor tge -  
z e t :  i n  maart l:)O9 werd de mins t e  d i e p t e  i n  d i t  gebj.ed b e p a a l d  
op ~ . l . l . w . s .  - 1 0 1  dm. De vermel.de d i e p t e n  zqn a l l e  a a n g e p e i l d  
b innen  h e t  door  b o e i e n  Remarkeerdo vaa rwa te r  (onder  de r e c h t e r -  
o e v e r  v3n de veuirgeui)  zij  waren  e n  zijn ove r igenu  n i e t  zonder  
meer maatgevend voor de scheepvaa r t , ,  onic::it i.n d i . t  g e u l g e d « e l t e  
de d i e p t e n  middcnvanrwaters  b r l angr i jk  g r o t e r  zijn (ong. g.; .1 . w . l j .  
- 135 dm). 
2 . 3  A.ÌKeliieei1. 
Gorekend met ilc vol.p;e:ns p a r  <!.I maatgevende d i e p t e l i g g i n g  
van de nourdueute l i jke  a a n l o o p  van h e t  Oos tgu t  moet onder  yun- 
c t i g e  omutandigheden i n  1968 v i a  h e t  O o s t g a t  s c h e e p v a a r t  mo5e- 
1Uk zijn ~ e w e e s t  met een  diepKanE t o t  otip:. 55'. 
Tijdens s p r i n g t i j  e n  bi;j weinig zeegang i u  i n  h e t  Scheur  bij 
de v a r t g e s t e l d e  minc te  d i e p t e  van g.i.i.%.~. - 98 dm i n  1968 de 
mogelijkheid aanwezig  6:cweest voor  de v a a r t  met uchepen t o t  e e n  
maximum diepgaqhr van onR. 44'. -
In de i + i e . h t i R e n  zijn de mogelkjkheden voor  de  s c h e e p v a a r t  
de l a a t t g t e  jaren vrijwel ongewijz,igd gebleven .  In genoemde geuï  
is  bU d e  h u i d i S e  l i 5g j r ig  e n  onde r  giitisti.ge omstandigheden  
s c h e e p v a a r t  mogelijk, met een  maximum d i c p m n g  van ong. 3 8 ' .  Vol- 
gens  door  h e t  i l e l g i s c h e  Loodswezen v e r s t . r e k t e  i n l i c h t i n g e n  mil- 
ken e c h t e r  a l l e  schepen  met e e n  d i epgang  van  36' of  meer (waar-  
a a n  i n  p a r . 5  w i n  deze s t u d i e  bijzondere aandach t  wordt  b e s t e e d )  
s i n d s  e n k e l e  j a r e n  u i t s l u i t e n d  g e b r u i k  van de s c h e e p v a a r t r o u t e  
door  het. Scheur .  
- Par  3 - 
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3 .  1 - h o u d s h a p ~ e r w c r k e n  ~ zcaridwi.nni rit':. 
Ook i n  1968 werden  zoiilij gewoünl~ijk g e e n  o n d e r h o u d s b a g g e r -  
werken  i i , i . tgcvoerd 011 ì e  dreinpr1.a tusHen V l i s s i n g e n  e n  Har isweer t .  
In voorgut inde j a r e n  werd e l l e e n  i n  1953 op de d r e m p e l  van  Baar -  
Bijlage 't b i e d t  e e n  o v e r z i c h i  van  d e  v ? o r  h e t  j a a r  1968 
a a n  een a r i n t a l  c o n c e f > s i e h o u d e r s  i n  h e t  r i v i e r b e d  van de 'hes- 
t e r s c h e l d e  aangewezen  z a n d w i n p l u u t s e n  (winvrikken I t / m  I V )  niet 
v e r m e l d i n g  van  de i n  1968 a a n  d e z e  g e b i e d e n  o n t t r o k k e n  hoeveel . -  
h e d e n  f j p e c i e .  Het winnen  vun zand w a f i  a a n  de c o n c e s s i e h o u d e r s  
( b i n n e n  de  a a n g e g e v e n  b e g r e n z i n e e n )  t o e g e s t a a n  in de  b u i t e n  het,  
b e t o n d e  vaiirw:iter g e l e g e n  r i v i r r g : ; e d e e l t e n  e n  w e l  t o t  e e n  maxi- 
mum d i e p t e  van g . i . i . w . : ~ .  " 10 m .  I n  vak I11 worden (o.a. i n  de 
L v e r i n @ n )  d o o r  e n k c l c  v e r g u n n i n g h o u d e r s  o o k  s c h e l p e n  gewonnen. 
B e h a l v r  d e z e  auri  cnr iceas ic  hc-uderr; aangewezen  b a g g e r v a k k e n  
zijn op b i . j l q e  4 t e v e n s  e n k e l e  t<, jdelÜke,  I.angs de  p l a a t r n n d e n  ge- 
l e g e n  z a n d w i n p l a a t s e n  (me t. v e r m e l d i n g  'van de g e b a g g e r d e  h o e v e e l -  
h e d e n )  g l o b a a l  a a n g e d u j . d .  Deze g e b i e d e n  werden  g e d u r e n d e  e e n  be-  
p a a l d  t i jdvak  aan  nanriernerE t o e g e w e z e n  v o o r  h e t  winnen  v h n  zand  
t e n  b e h o e v e  van  i n  u i t v o e r i n g  zijnde w e r k e n ,  Ket winnen v a n  zant1 
v o o r  d e z e  d o e l e i n d e n  was i n  h e t  a l g e m e e n  t o e g e s t a a n  t o t  e e n  mn- 
ximum d i e p t e  van N . A . ! .  - 10 m. T e r  c o n t r ö l e  h i e r v a n  zijti i n  e e n  
a a n t a l  w i n p l a a t s e n  n:i uf l~ooj :  v a n  de w i n n i n g  p e i l i n g e n  u i t g e -  
v o e r d ;  d a a r b i j  i s  g e b l e k e n  d a t  de  t . o e g e s t a m  ha1;gerdiepte  i n  e e n  
enkel g e v a l  vrU b e l e n g r t i k  w a s  o v e r s c h r e d e n .  
De t o t a l e  h o e v e e l h e i d  s p e c i e ,  -die in 1968 d o o r  de  c o n c e s -  
s i e h o u d e r s  i n  do winvakken I t / ' m  IV werd g e b a g g e r d ,  b e d r a a g t  
(me:. i n b e g r i p  van  5800 m3 s c ~ l e ì p e n )  r u i m  45~1.000 m.', waarvan 
ong. 325.000 m i s  o n t t r o k k e n  aan v a k  111. 
I n  de  d i . v c r s e  t i jd4lUke winp.Laat~;en werd een h o e v e e l h e i d  g e b a s -  
g e r d  van  r u i m  1 mln  m-'. 
5 
, 3.2 -on en a f v o e r e n  van s p e c i e .  
De t o t a l e  d o o r  concefif j iehoude r s  gebnp;gerde h o e v e e l h e i d  
s p e c i e  ( z a n d ,  s c h e l p e n )  werd  b u i t e n  hei; r i v i . e r b e d  a f g e v o e r d ,  
.- 
O.H.  t e n  behoeve van .I.evering aan derden .  
De aanz ien l~ i jke  hoeveelheden e p e c i e ,  d i e  door  aannemers 
l a n g s  de p l a a t r a n d e n  werden gewonnen t e n  hrhoeve van de ver -  
werking i n  de d i v e r s e  in u i t v o e r i n g  zijnde werken (dijksverbe- 
t e r i n g e n ,  havens Terneuzen, veerhaven  Kru in ingen)  werden . 
u i t e r a a r d  eveneens  b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  g e b r a c h t .  
I n  1968 werd i n  t o t a a l  1,47 mln m3 , s p e c i e  aan h e t  on- 
* )  d e r h a v i g e  r l v i e r g e d e e l t e  o n t t r o k k e n .  
Naast h e t  o n t t r e k k e n  van specie werden i n  1968 ook aan-  
z ien l i jke  hoevee lheden  s p e c i e ,  a f k o m s t i g  van  i n  u i t v o e r i n g  zun- 
de werken, i n  h e t  r i v i e r b e d  gebracht , .  O p  bíjlage 4 s t a a n  de 
d i v e r s e  s t o r t p l a a t s e n  ( e v e n t .  l n z i n g s p u n t e n )  g l o b a a l  aangege-  
ven,  met vermeld ing  v a n  d e  g e s t o r t e  ( g e l o o s d e )  hoevee lheden  
syiecie.  Lvena1.s i n  1367 i~ ook d i t  j a a r  de g r o o t s t e  hoevee l -  
h e i d  a p e c i c  g e l o o s d  in h e t  P a s  van, Terneuzen nabU Terneuzeh . ( r ,67  mlnrr? 
Deze h o e v e e l h e i d  s p c i e  was vrUgckomen bG de a a n l e g  van d e  
nieuwe Binnenvaar t -  e n  Zeevaar thaven .  
I n  1968 werd i n  t o t a a l  ong. 3 ,3?  mln m7 s p e c i e  i n  de r i v i e r  
* I  e de pone e r d  . 
Zoa l s  u i t  de i n  deee p a r a g r a a f  genoemde hoevee lheden  
bl i jkt ,  w e r d  in 1968 de a fgevoe rde  hoeveelhe-id s p e c i e  uit h e t  
r i v i e r g e d e e l t e  Vliss ingen-Hansweert  ove r t ro f f en  door  de ge- 
s t o r t e  hoevee lhe id  met ong. 1.8 m l i i  m , 
p a r  3.3 DIEPTiiLIGGING D R i i b a  
3 
Op bij lage 1 wordt een  o v e r z i c h t  gc!p;even van do tUt3Sen 
V l i s s i n g e n  e n  Hanaweert aanwezige drempelpebiedrn  (drempel6  
2 t / m  5) .  De mins te  d i e p t e  middenvaarwaters  van d e  dremriel 
van Bornse le ,  di.e i n  1967 een aanz ien l i j ke  a c h t e r u i t g a n g  ver- 
toonde ,  nam i n  ile l oop  van 1968 weer e n i g s z i n s  toe .  Terwijl 
rond  de j a a r w i s n e l i n g  van 1967 op 1968 s l e c h t s  e e n  mins t e  
d i o p t e  van g.l.X.w.8. - 98 dm aanwezig w a s ,  kon e i n d  novem- 
b e r  1968 op een d i e p t e  van g.1.l .w.s.  - 103 dm gerekend wor- 
den. - Blijkens - 
c 
* )  h i e r i n  is  een zeer  k l e i n e  hoevee lhe id  nabc '+harde begre- 
pen.  
Blijkens b,Uláge 2 b e z a t  ook h o t  naar verhouding  minder  
d i e p e  g e d e e l t e  van h e t  Ftia van Terneuz.cn t e r  hoogte  van de 
c a l .  Ser Lippenspo lde r  i n  1968 een  g u n s t i g e r  d i e p t e l i g g i n g  
dan i n  h e t  jaar e r v o o r .  
TerwiJl i n  1967 de mins t e  d i e p t e  middenvaarwaters  werd vas tge -  
s t e l d  op (;.l.;.w.s. - 103 dm, kon i n  19ti8 op e e n  miziste d i e p  
t e  van g . l . ! ,w ,e .  - 112 dm worden gerekend,  Ook de mins te  
d i e p t e  i n  de l i c h t e n l i j n  Lendrach tpo lde r  was i n  I968 g r o t e r  
dan i n  h e t  voorgaande j a a r  (1967: g.1,l .w.s.  - I03 dm; 1968: 
g.1:l.w.~. - 106 dm). 
De d i e p t e l i g g i n g  van de drempel =Baarland onde rg ing  
i n  I968 een  vrij  belangri jke a c h t e r u i t g a n g :  e i n d  november van 
d a t  jaar bedroeg  de mi.nste d i e p t e  m i d d e n v a a r w ~ t e r s  nog s l e c h t s  
g . l . 1 .x . s .  - 94 dm. D i t  b e t e k e n t  e e n  verond iep ing  van 13 dm 
s i n d s  j-ili 1907. 
I n  h e t  e e r s t e  ha l . f j «a r  van 1968 b e l i e p  de mins t e  g e u l b r e e d t e  
t e r  p l a n t u e  van de onde rhav ige  drempel (gemeten op g . l . 1 . w . s .  
- 80 dm) nog ong. 360 m ,  t e g e n  350 m i n  1967. Gegevens over  
h e t  tweede h a l f  j a m  on tb reken ;  h e t  is a l l e u z i n s  aannemelijk 
d a t  i n  deze p e r i o d e  de g e u l b r e e d t e  op de drempel van Boar- 
l a n d  aanz ien l i j k  i s  efgenomen, g e z i e n  h e t  f e i t ,  d a t  op 27  
maart 1969 door de Antwerpse Z e e d i e n s t e n  een  mins te  b r e e d t e  
van s l e c h t s  220 m werd v ~ s t g e s t e l d .  
De mins te  d i e p t e  middenvaarwaters  i n  h e t  MiddelRat t e r  
hoogte  van de k o e i e n  43 en lt:, (bi j lage 1)  bedroeg  i n  a p r i l  
1968 g.l..l.w.s, - 101 dm, t e g e n  g. l . l . .w.b.  - 104 dm i n  196'7. 
Omstreeks a u g u s t u s  1968 was deze mins t e  d i e p t e  meer toege-  
nomen (g.L,~,w.~, - 102 d m ) .  
De o n d i e p e t e  l i g g i n g  v a n  de hoofdgeul  t u s s e n  V l i s s i n g e n  
en Iiannweert werd in 1968 a a n g e t r o f f e n  op de d r e m p e l  van 
Baar land  (g.1.1.w.s. - 9't d m ) .  Terwijl. op de o v e r i g e  i n  h e t  
hoofdvaa rwa te r  ge l egen  drempels  de mins t e  d i e p t e n  o v e r  h e t  
a lgemeen met enkele d e c i m e t e r s  toenamen, t rad  d a a r e n t e g e n  
op de drempel van Baar land  i z i  verge l i j k ing  met 1967 een  ver-  
o n d i e p i n g  van ong. 5 dm op. 
Het i n  de l a a t s t e  , ; jaren s t e r k  ontwikkelde  Schaa r  van de 
Spijkerplaat (bij lage 1) i6 i n  a p r i l  1968 betond e n  als ncvon- 
- vaa rwa te r  - 
l- - 9 -  
v a a r w e t e r  voor de s c h e e p v a a r t  o p e n g e s t e l d ,  Deze geu l  1s n i e t  
g e s c h i k t  voor  g r o t e  v a a r t u i g e n ;  k u s t v a a r d e r s ,  v i s s e r u c c h e p e n  
e.d. kunnen  er  wel goed g e b r u i k  van maken (mins t e  d i e p t e  
g . l . l .w.6 .  - ong. 50 dm.), ' 
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b.1 - De b a ~ e r p l a a t f i e n  e n  de gebay:cerde hoeveelheden:  - (ondsrhoud6bonacrwerken) . 
Op bi j lage 5 zGn met e e n  k r u i f i a r c e r i n g  de p l a a t s e n  
(d remge l s  e n  p l a a t r a n d e n )  aangegeven ,  waar in 1968 tus se i i  
Hansweert e n  iwtwerpen  t..b.v. de B e l g i s c h e  S t a u t  onderhouds-  
ùaggerwerken zijn v e r r i c h t .  
D e  bi j lagen 6 e n  7 geven g r a f i s c h  de j a a r l i j k s  op de d i v e r s e  
d rempe l s  gebaggerde hoevse lh tden  s p e c i e  weer,  O v e r z i c h t e n  
d e r  i n  1968 maandelijks op Nederlande; geb ied  (met i n b e g r i p  
van de drempel, van Z a n d v l i e t )  opgebrach te  hoevee lheden  t r e f t ,  
men aan op de bi,jlcigen 8 e n  9 .  
Evena l s  i i i  de voorgaande j a r e n  werd cok  van de i n  1968 
op de d i v e r s e  di,empels gebaggerde  hoevee lheden  s p e c i e  de 
g r o o t s t e  h o e v e e l h e i d  vorwgderd v a n  de drempel  van Bath (bij- 
l a g e n  6 en 7) .  Op deze drempel werd i n  genoemd jaar een hoe- 
v e e l h e i d  van 2 ,?  m1.t; m3 specie gebaege rd ,  de g r o o t s t e  hoe- 
v e e l h e i d ,  d i e  t e r  p l a a t s e  t o t  n u  t o e  werd opgebrach t .  ' T . O . V .  
h e t  e e r d r r e  r e c o r d j a a r  1967 (met 2 , 4  mln in3 baggerwerk op 
deze  drempel.) b e l i e p  de toeneming van 1968 ong. 16%. 
Namen i n  de j a r e n  1963- i966 de gobageerde  hoeveel.he- 
den op de drempel vun  Vd'u,lkenisse rege lm: l t i& a f ,  de jaren 
1967 e n  1968 geven e e n  stuging d e r  opgebrach te  hoevee lheden  
te z i e n .  Terwijl i n  1066 e e n  h o a v e e l h e j d  van 0.9 mln m' ~ p e -  
c i e  werd gebagge rd ,  Lu i n  d e  j a r e n  1967 e n  1968 d e  omvang 
d e r  baggerwerken toegenomen t o t  hoevee lheden  van a c h t e r e e n -  
vo lgcno  1 , l  e n  1.3 m l n  m' s p e c i e .  3 
L v e n a l s  i n  de twee voorafgaande  j a r e n  werd ook i n  I968 
langs de r e c h t e r o e v e r  v a n  h e t  Z u i d e r g a t  t e r  hoog te  van h e t  
Oude Hoofd t e  Waluooiden be tre1ckeli.k w e i n i g  onderhoudubagger-  
- werk - 
I-- 
- IC, - 
Ï .  I 
I -  
I- - 
werk v c r r i . c h t .  lle o p g c b r a c h t r  h o e v e e l h e i d  tspecie waél i n  1968 
gelijk, aan  d i e  i n  lY6(, nl. 0 , :  m l n  01 
(Naar bekend werd de l i y g i . n g  van het Luide rgu t  in de omgeving 
vsn  h e t  Oude Hoofd in 1966 bel.angrijk v e r b e t e r d  door  i n k o r t i n g  
van d i t  hoofd  o'ver e c ~ n  l e n g t e  van o n g r v e e r  165 m ) .  
5 tcgeri O,[t  mln m3 i n  1567. 
Op de &mpcls v u n s w e e r t  vic l .  gedurende liet e e r s t e  
h a l f j a a r  van ,1968 ern toegcnImen bogk;ersc t iv i te : t t  wu<lr t e  nc-  
men. kr werd i n  t o t a a l  bijna O , [ !  m l n  m ö p e c i e  gebagtgerd,het-  
geen  ren toeneming; van ani:. 10056 brtr!ceni; vergeleken met h e t  
3 
5 . v o r i g  jaar (0 , ' i  mln m 1. El i jkrns  b i j l a g e  6 i s  d e z e  h o e v e e l h e i d  
t o c h  nog aanz ien l i j k  k l e i n e r  d a n  de j a a r h o e v e c l t i e i d ,  d i e  gemid- 
de1.d i n  de jdren 1956 t / m  1962 werd gchcie:p:ei'd (mnwimurn ' l , 2  m l n  
m' i n  1959). 
L;rngs de  r?.nd van  dr B a ï l a s t r , l c a t  e n  i n  dr Overloop vcin 
V a l k c n i s 2  zgn i n  1968 evenmin a:Ls in 1967, onderhoudsbagger-  
werken u i t g e v o e r d ,  
De a e d c r t  1960 in omvang toegenomen baggerwerken op de 
Drii?lrJeï van Zaridvliet. l everden  i n  1368 een maximale h o c v r e l h e i d  
gebaggerde  f ipecie  o & .  E r  werd bijna 1 , 2  m l i i  m3 s p e c i e  o p g e b r a c h t ,  
wat neerkomt op een  s t i j g i n g  van ruirn 35% t .o .v .  h e t  v o r i g e  J a i r  
e n  van 0, l  inln m t . o . v .  1965, h e t  jakr waarin t o t  dusve r  de 
g r o o t s t e  h o e v e e l h e i d  werd gebaggerd .  
3 
E v e n a l s  j n  1967 wus ook i n  1968 d e  gebaggerde  h o e v e e l h e i d  
s p e c i e  op de &;emriel van F rede i - ik  (met, i n b e g r i p  van de bagger- 
werken l a n g s  de Plakt  van  Doei) k l e i n e r  dan in h e t  voorgaande 
3 j a a r  (bi j lage 7). I n  I968 werd ecn  h o e v e e l h e i d  van 0,'t mln m 
o p g e b r a c h t ,  tejqen (>,5 m l n  m3 i n  1967.  Dnarent rgen  werd o> de 
drempel  van L i i l o  .- i n  1968 meer gcbaggt-rd d a n  i n  1967 (1967: 
0,4 mln m3; 1908: 0.5 m l n  m ) .  3 
Van de in 1068 u i t g e v o r r d e  baggerwerken op d e  bovens t rooms 
van  de Boudewijnsluis gelegen d r c t x p l e  waren d i e  op de drempel  
van de F n r e l .  de dremFel  van Krankeloon en lanpia de r u n d  v d  
1:alinp;pì.ae t van enige b e t e k e n i s  (gebag,<erde hoevee lheden  a c h t e r -  
e e n v o l g e n s  0 , 3 ;  0.2 e n  0,l: m l n  ui3 s p e c i e ) .  Op de d rempe l s  in 
h e t  g e b i e d  v a n  Burcht t o t  Hupelmonding w e r d  minder  dan 0.1 mln 
m gebaggerd ,  e v e n a l s  OF dr d r e m l x l  van C o s t e r a o e l .  Op de drern- 3 -
- p e l  - 
- 11 - 
c p e l  van Draa iende  S l u i s  en l angs  de r s n d  van  de P l a a t  van de - P a r e l  werden in h e t  g e h e e l  geen  baggerwerken u i t g e v o e r d .  
' De bglagon 10 e n  11 geven een g r a f i ô c h  o v e r z i c h t  van de 
s e d e r t  1950 j a n r ì i j k s  gebaggerde hoeveelheden s p e c i e  op de Mles- 
t e r s c h e l d e  en de Be lg i sche  Sche lde .  Uit bijlage 10 b l i jk t ,  d a t  
i n  1968 de t o t a l e  gebagFerde hoevee lhe id  g r o t e r  was dan i n  
1967. (1967: 6 , 8 5  m l n  m' ; 1368: 7,95 m l n  m3; toeneming:ong. 
16%).  fie OmvangrUkste baggerwerken werden d o o r  de Be lg i sche  
S t a a t  u i t g e v o e r d  i n  de j a r e n  1962-1964 (8 ,5  i 0.6 m l n  m p e r  
j a a r ) .  De i n  1968 t o t a l e  gebagEerde hoevee lhe id  s p e c i e  bene- 
e e r t  de hoevee lhe id  gebaggerd i n  1965. 
7, 
3 
De toeneming van de t o t a l e  gebaggerde h o e v e e l h e i d  spe -  
c i e  i n  1968 t . o . v .  1967 is  h e t  g e v o l a  van de g r o t e r s  omvang 
d e r  baggerwerken zowel op Keder lands  a l s  op Be lg iach  geb ied .  
I n  1968 werd 01) Belg i sch  geb ied  (de drempel  van Z a n d v l i e t  
i nbegrepFn)  2,75 mln m 3 ripccie gebagFerd,  t e g e n  2.4 mln  m 3 
i n  1967 een toeneming d e r h a l v e  van 14.6 5;. Op Neder lands  ge- 
3 b i e d  be lopen  deze hoevee lheden  5 , 2  m l n  m3 (1968)/ t ,$5 mln  m 
( l y 6 7 ) ,  d.u.2. een vermeerde r ing  met I6,'9%.De p r o c e n t u e l e  
v e r d e l i n g  d e r  op Nerierlands en B e l g i s c h  geb ied  geheggerde 
hoevee lheden  v e r t o o n t  voor 1968 t . o . v .  d i e  voor 1967 dan ook 
geen noemenswaard v e r s c h i l .  
e en 
Tot de g r o t e r e  omvang d e r  baggerwerken i n  1968 op Neder- 
l a n d s  geb ied  wcbra i n  be l angrvke  mate bijgedragen door  de toe -  
neming vnn de baggerwerken op de drempels  v a n  Bath ,  ValkeniSse 
en  Hansweert .  Op Belgifich g e b i e d  waren h e t  v o o r a l  de  opbreng- 
s t e n  van de drempels  van  Z a n d v l i e t ,  Krankeloon,  de P a r e l  e n  
L i l l o  d i e  h e t  t o t a a l  i n  1968 deden toenemeii t .o.v.  d e t  i n  1967. 
nedenotrooms van de Boude'wGnaluis belangri jk  toegenomen (1968: 
7.25 mln m ; 1967: 
werd i n  1968 O , ?  mln  m' opgebrach t  t egen  0 ,65  mln m 3  i n  1967. 
U i t  genoemde bijl.age h.l.ijkt v e r d e r ,  d u t  91% v a n  h e t  i n  1968 u i t -  
gevoerde  onderhoudsbaggerwerk s t roomafwrrar t s  van rle Boudewijn- 
s l u i s  p l a a t s v o n d  e n  9% bovenstrooms van ueze  s l u i s  ( i n  1967 
a c h t e r e e n v o l g e n s  90% en  10%) .  
BLUkens bUl.age '11 i s  d e  omvang van h e t  bnggerwerk b r -  
3 6 , 2  m l n  m'). Bovenstrooms van deze s l u i f i  
1 -  11.2 - 
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Bclgi-che Schelc?e  boven Z b n d v l i e t  
e c  I;a R C ; ~  r d  a fgevoe rd  
J a a r  
5 1.7 mln m 5 1964 1 t 3  m l n  m 
1965 2 > 7  2 1 1  
1966 311 ?,> 
1967 1 >55 1.3 
7 9U8 7,59 1 ' s  55 
4.2 u t o r t e n  e n  a f v o e r e n  van voor onde rhoudsbamer -  
- werkep Rebamerde  s u e c i c ,  
Op de drempels  g e l e g e n  op B e l g i s c h  geb ied ,  atroomop- 
waa r t8  van de drempel  van Z a n d v l i e t ,  werd i n  1968 i n  t o t a a l  
1,59 m l n  m3 Rpecie gebaggerd ,  Hiervan  werd e e n  hoevee lhe id  van 
1,55 m l n  m' (98%) a a n  het r i v i e r b e d  o n t t r o k k e n .  Het o v e r i g e  ge- 
d e e l t e  (de  g e h e l e  gebaggerde hoevee lhe id  t e  Hupelmonding van 
0,04 mln m ) werd i n  h e t  r i v i e r b e d  t e r u g g e s t o r t .  3 
U i t  onde r s t aand  o v e r z i c h t j e  voor  de j a r e n  1964-1968 
blbZct, d a t  de omvang vun h c t  ondeïhoudsbaffperwerk op de Bel- 
g i s c h e  Sche lde  i n  1968 vrijwel geli jk was aan d i e  van h e t  voor- 
gaande jaar,  doch nanzien lGk k l e i n e r  d a n  ae i n  de j a r e n  1965 
en  1966 gebaggerde hoevee lheden .  I n  ve rge l i j k ing  met de i n  
1964 gebaggerde hoevee lheden  s p e c i e  i s  e c h t e r  f i l ech ta  van e e n  
g e r i n g e  ve rminde r ing  van de baggerwerkzaamheden sp rake .  U i t  
genoemde t a b e l  b l i j k t  t e v e n s  d a t  de gedurende de ja ren  1964- 
1968 op B e l g i s c h  geb ied  gebaggerde hoeveelheden s p e c i e  g r o t e n -  
d e e l s  b u i t e n  h e t  r i v i r . r b e d  werden a f e e v o e r d .  
I 
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op  Nederlande gobied  6 ,36 mln m3 s p e c i e  gebaggerd.  Van deze hoe- 
v e e l h e i d  werd 3,51 mln m3 in de r i v i e r  t e r u g g e s t o r t  (55%) e n  
2,85 mln m3 b u l t e n  h e t  r i v i e r b e d  a f g e v o e r d .  De in 1968 aan d i t  
d e e l  d e r  r i v i e r  o n t t r o k k e n  hoevee lhe id  s p e c i e  i s  z e e r  g r o o t  
v e r g e l e k e n  met d i e  van voorpuinde jaren ('1967: 0.9 mln in ) en 
ruim tweemaal Z O  groot. a l s  de overeenkomst ige-  en t o t  d u s v e r r e  
g r o o t s t e -  hoeveo lhe id  van 1766. 
3 
3 Van deze c.ifgevoerde h c e v r e l h e i d  s p e c i e  ia 0, j  m l n  m 
( 1 7 % )  op Mederlrïnds geb ied  ve rwerk t ,  voornamelUk t e n  behoeve 
van de Schelde-RjjnvcrbJ n d i n g  en  merendeels  a f k o m s t i g  van de 
drempel  v a n  Bath (zeei .  g e r i n g e  hoevee lheden  werden v o o r t 6  nog 
g e b r u i k t  voor werken i n  de  omgeving van Kruin ingen ,  Waerde en 
BanBree r t ) .  De «voriga.2,5 m l n  m3 is a fgevoe rd  n a a r  B e l g i s c h  
geb ied  (Paa rdenschor ,  Irielsele,  Borgerweer t  en Antwerpen) .  
Deze o p e c i e  bes tond  u i t  de t o t n l e  opbrengs t  van de dretnpel van 
3 u a n d v l i e t  (1 ,16  m ï n  m ), 1 '17  mln m3 van de drempel  van Bath 
en 0 ' 2  m l n  m3 van de drempel van V d k e n i s s e ,  
De i n  1968 op Nedr r l ands  geb.ied g e b r u i k t e  ~ t o r t p l u a t s e n  
voor  b a g g e r s p e c i e  s t a á n  g l o b a a l  aangep;even op bij lage 5. U i t  de 
bj j lagen 8 ,  9 en 12 k,un nu h e t  volgende worden a f g e l e i d :  
Van de i n  voorgaandn j a r e n  s l e c h t s  bij  u i t z o n d e r i n g  gc- 
b r u i k t e  s t o r t p l a a t s  Uocht van  alc.o c. oorden werd in 1968 geen ge- 
b r u i k  gemaakt.  In h e t  :<c:haur van de h o o r d ,  een  k o t  voar e n k e l e  
j a r e n  zeer  i n t e n s i e f  gebrui.kte s t o r t p l a & t ô ,  was de in 1968 ge- 
s t o r t e  h o e v e e l h e i d  eser  g e r i n g  ( 3 . 1 5 0  m'). In de s t o r t p l a a t s  
Appcl.eak werd i n  i968 O- j i .8  ml'n m3 s p e c i e  g o s t o r t ,  >O% minder  
dan i n  h e t  voorgaande j a a r  (1967: 0,36 m l n  m 1. Toch Sijn de 
baggerwerken OF de d r e m p e l s  i n  de omgeving van d e  s t o r t p l a a t s  
Appclzuk (Bath  e n  V e l k e n i s s e )  in 1968 be langruk  in omvang t o e -  
genomer. ( p a r .  11 .1 ) .  Zoal,' h i e r v o o r  r e e d s  vermeld werd e c h t e r  
in 1968 (andere;  dan i n  1967)  van de op deze drempels  gebagger-  
de s p e c i e  e o n  beldngri jk  g e d e e l t e  naa r  B e l g i s c h  geb ied  en de 
werken t .b .v .  d e  Schelde-Rijnverbinding a fgevoe r3 .  
3 
Mede door  de belangri jke nf'voer van s p e c i e  i n  1968 bu i -  
t e n  het r i v i e r b e d  was ook de g e s t o r t e  hoevee lhe id  i n  de (ge- 
durende de l a a t , s t e  j a r e n  i n t e n s i e f  g e b r u i k t e )  s t o r t p l a a t s  na- 
I 
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bij boei 63 k l e i n e r  d a n  i n  h e t  voorgaand? j a a r  (1967: 2 ,58  mln  
m ; 1968: 2 mln m ) .  De i .n i 9 6 8  bij boe:- 6j g e s t o r t e  hocvee l -  
h e i d  wal3 deeondiinko e c h t e r  r.og van een  zo g r o t e  omvang, d ú t  
h e t  onwaarschijnlijk l u k t ,  d ú t  d e  verminde r ing  t .o .v .  1967 ver -  
b u d  zou houden m t t  r e n  dne lb rwuo t r  b e p e r k i n g  van he t  g e b r u i k  
vari deze » to r tp l . aa tU ,  t e r  voorkoming van e e n  e v e n t u e l e  v e r d e r e  
a c h t e r u i t g i n &  vim de ' w i r g e u l  t e r  p l u a t s r .  
U i t  g e v a l  deed z i c h  des t i j d s  voor i n  1962, t o e n  h e t  , n t o r t e n  bij 
b o e i  63 t i jde luk  werd g e s t a a k t .  i r i  verband met e e i  belhngruke  
v a r o n d i e p i n g  van de v e e r g e u l  t e r  pla i ì tae ,  nada t  i n  1961 e n  be- 
g i n  1962 g r o t e  hoevre lhcden  s p e c i e  i n  deze s t o r t p l . a ; i t s  waren 
gedeponeerd .  Verge leken  met 196? was de d i e p t e l i g g i n g  van h e t  
Zuidergai .  in de o a g r v i n g  van b9e.i 63 i.n 1968 n i e t  o n g u n s t i g ;  
de minste d i e p t e  werd i n  a u g u s t u s  1968 i n  d i t  g e b i e d  bepaa ld  
op g .1 . l .H . t .  - 1'12 dm, t egen  g,l.l,w.s, - 1015 dm i n  1967. 
3 3 
k . 3  - De d r e m ] i e l d i e ~ , t e n  t u s s e n  H s r j w e r r l  e n  b u r c h t .  
H e t  v e r l o o p  sinùs 1<14? van d e  d i e p t e : . i g g i n g  (d.w.z. m i n -  
s t e  d i e p t e  middenvaa rwa te r s )  d e r  d i v e r s e  drempels tussen  Hans- 
wee r t  e n  L i l l o  x o r d t  graf. iUch weerg?gevrn op bij lage 2 .  Op bij- 
lage 13 s t a a n  de minöte  d i e k t e n  van de drsmpe.16 t u s s e n  iiúns- 
weer t  e n  Burch t  aangegeven s e d e r t  j u n i  1966; h i e r o p  zijn t e v e n s  
d e  b a g g e r p c r i o d e n  u i ~ t g e z e t ,  Voor overeenkomst ige  gegevena met 
b e t r e k k i n g  t o t  de p e r i o d e  j u n i  ,1965-  juni^ 1966 r a a d p l e g e  men 
bij lage 12 van nota 6 7 . 1  V ~ J I I  de S t u d i e d i e n f i t  V l i s s i n g e n .  De g t -  
geven6 voor  h e t  s a m e n s t e l l e n  van genoemde bij lagen zUii voor  wat 
b e t r e f t  de drempels  vari Hansweer t ,  ' lb lkcnif isc  e n  B a t h ,  o n t l e e n d  
aan de u i t k o m s t e n  d e r  p e r i o d i e k e  l o d i n g e n  van de htitwerpse Zeo- 
, d i e . n c t e n  e n  voor d e  s t ï oomapwaar t s  var, Bath  gelegen drempe l s  
aan  de gegeveris von de  B e r i c h t e n  a a n  Zrevarsnden .  
Hoewel i n  ,1968 o p  de d rempe l s  van Ntiiiswecrt meer bagger-  
werk werd v e r r i . c h t  d a n  . i n  1467 (bijlage 6),was hun d i e p t e l i g g i n g  
i n  1968 o v e r  hee algemeen n i e t  gunst.i.ger- d a n  i n  h e t  Jaar ervoor. 
Middenva&riua te,ru wer" e v e n a l s  i n  1967 t i j dc luk  een m d i e p s t e  Lig- 
g i n g  van g , l . l . v . s .  - 82 dm v a s t g e s t e l d .  ue g r o o t e t e  d i e p t e n  
( t o t  g . I . l , * . l i .  - 91 d m )  wcrtien o v e r  h e t  hlgrmeen s l e c h t s  g+du- 
r ende  vr i j  k o r t e  pe r ioden  waargenomen, zoda t  o v e r  h e t  g e h e l e  j a u r  
- gerakend - 
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gerekend de d i e p t e l i g g i n g  middenvaa rwa te r s  i n  1968 i e t , 6  ongun- 
s t i g r r  uitkwam dan -n 1967. De onder  de  r e c h t e r o e v e r  g e l e g e n  
d i e p e r e  g e u l  op deze drempels  ve,r t»ondc i n  1968 door  de bank 
genomen h e t z e l f d e  d i e p t e v e r l o o p  e l s  i n  h e t  voorgaande j a a r ;  de 
o n g u n s t i g s t e  d i c p t r  werd i r .  1968 b e p a a l d  op g..l.:l.w.6:. - 92 3 m  
(1 dm minder dan i n  1967). Anderzijds waf5 i n  1968 i n  deze g e u l  
gedurende  een  t w e e t a l  k o r t e  p e r i o d e n  een  mins t e  d i e p t e  van 
g . l . i . w . 6 .  - 103 6 104 dm uanwezig.  
De drempe':t van V a l k r n i s s e  p f  i n  h e t  a f g e l o p e n  jaar wat 
de d i e p t e n  b e t r e f t  een  v r i j  g u n s t i g e  l . i a g i n g  t e  z i e n .  Gedurende 
een  k o r t e  p e r i o d e  i n  april t r u d  een  mins t e  d i e p t e  op van c.1, 
I . % . f i .  - 8% dm; over igent i  l o g e n  de d i e p t e n  op deze drempel  tus -  
s e n  g.l .1.w.s.  .- 83 e n  - 96 dm e n  vanaf  sep tember  werden z e l f s  
steeds g r o t e r e  d i e p t e n  dan g.I..l..w.s. - 90 dm g r p e i l d .  
De d i e p t e l i g g i n g  van de dres~iJe1 v a n  Bath ve r toonde  i n  
1968 ondanks een  z e k e r e  toeneming van h e t  baggcrwerk ( p a r .  l4.1 
en bij lage 6 )  een  g r o t e  overecnkomst  met d i e  i n  1967. De ongun- 
s t i . g s t e  mins t e  idieptc middenvaarwaters  was i n  1968 g.1. i .w.s .  
- 81 dm, h e t g e e n  1 dm o n d i e p e r  i f i  dan .in h e t  voorgaande Jaai.. 
üve'rigenb: t r a d c r  i n  1968 o p  de drempel  van Bath mins t e  d i e p t e n  
op g e l e g e n  t u s s c n  g.l.1.w.s. - 84 en - 96 dm. E e t  blUkeiis btj- 
l a g e  1 3  onrege lma t ige  v e r l o o p  v a n  de mins te  d i e p t e n  t e r  p l a a t -  
se zal wel i n  s t e r k e  mate verband houden met h e t  f e i t ,  dAt op 
deze drempel  vrijwel c o n t i n u  wordl gebayEerd.  
I n  v e r g e l i k i n g  met voorgaando j a r e n  v e r t o o n t  h e t  d i e p t e -  
v e r l o o p  van de !iremwel ven Zun.4vl.i.et i n  '1968 een  ongunn t ig  
b e e l d .  Hoewel di, baggerwerlten niet /belengri , jk  werden u i t g e -  
b r e i d  werd oms t reeks  ceptember  tUdelUk eon minnte  d i e p t e  waar- 
genomen van s l e c h t s  g .1 . l .w . s .  - 81 dm ( o n g u n s t i g s t e  mjnc te  
d i e p t e  1967: [<.I . I  . w . : i .  - 91 dm). Ket u i t z o n d e r i n g  van e e n  
d i e p t e  vnn g . l . i . v . . a .  - 106 drn jn . j a n u a r i ,  werden gedurende 
de r e s t  v a n  h e t  j a a r  geen g r o t e r e  mins t e  d i e p t e n  g e p e i l d  don 
p , . i . i . w . ö .  - 2 - 88 dm. 
on 
De e;unutige d i e p t e l i g E i n g  v a n  de drempel  van F r e d e r i k  
i n  1967 h e e f t  z . ich i n  I968 gehandhaafd .  D e  o n d i e p s t e  l i g g i n g  
werd d i t  j a a r  v a s t g e s t e l d  op g.1 .1 . W . G .  - 86 dm. t e g e n  8.1. 
1 . n . s .  - 83 dm : in  196'7. O v e r i g r n s  werden mins t e  di .epten ge- 
- p e i l d  ~ 
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g e p e i l d ,  v a r i ë r e n d  t u s s e n  g.l.l .w.6. - 87 en  - 92 dm. 
Ten o p z i c h t e  van 1967, t o e n  gedurrnde  h e t  gehe le  jaar 
mins t e  d i e p t e n  van meer dan  g.l.1.w.s. - 90 dm werden waarge- 
nomen, wan in 1963 op de d r e m r i e l  van L i l l o  e e n  g e r i n g e  a c h t e r -  
u i t g a n g  van de d i e p t e l . i g g i n g  waar t e  nemen, In weerwi l  van de 
g r o t e r e  gebaggerde h o e v e e l h e i d  6pec ie  (bi j lage 7 )  werd de min- 
s t e  d i e p t e  in 1968 bepaa ld  op g.l.l.w.fi. - 88 dm t e g e n  g.L.1. 
w . 6 .  - 91 da in 1967. Gver igens  waren volgens  bij lage 1 5  ook 
i n  1968 de mins t e  d i e p t e n  gedurende h e t  g r o o t s t e  d e e l  van h e t  
jaar t o c h  beneden h e t  p e i l  van g. l . l .w.6.  - 90 dm ge legen .  
Ondanks de ( g e r h g e )  a c h t e r u i t g a n g  t . o . v .  1967 was de l i g g i n g  
van deze drempe:l i n  I968 v e r g e l e k e n  met de ande re  s t roomaf-  
w a a r t s  g e l e g e n  drempels  z e k e r  i i i e t  onguns t ig .  
Samenvattend: e v e n a l e  i n  1967 was ook gedurende I968  de 
d i e p t e l i g g i n g  van de drempels  t u s s e n  Hansweert  en de Boudewijn- 
i l u i s  v r u  g u n s t i g .  Op de drempel6 van Bath e n  Z a n d v l i e t  werden 
t i jdeli jk mins t e  d i e p t e n  g e p e i l d  van g.l.1.w.s. - 81 dm, doch 
o v e r  h e t  a lgemeen w8rcn d i e p t e n  vnn g.l.1.w.s. - 85 dm of  meer 
aanwezig.  
Bl&ens bij lage I3  b e s a t  h e t  merendee l  d e r  bovens t rooms 
van de BoudewUnsluie g e l e g e n  drempela  i a  1968 e e n  i e t s  g r o t e .  
r e  d i e p t e  dan in h e t  voorgaande jaar. De drempel  van t luscht  
e c h t e r ,  d i e  aanvankelUk gedurende  h e t  e e r s t e  h a l f j a a r  van 
1968 de v r u  g u m t i g e  d i e p t e  van g.l.1.w.e. - 82 e - 86 dm be- 
bat ,  v e r o n d i e p t c  l a t e r  zo s t e r k ,  d a t  nuderhand (september/ok-  
t o b e r )  t e r  p l a a t s e  een m i n s t e  d i e p t e  van s l e c h t s  g.l.1.w.s. - 
64 dm werd g e p e i l d .  Deze o n d i e p t e  was o v e r i g e n s  ( zonde r  bag- 
ge rwcrke r  u i t  t e  voe ren )  t e g e n  h e t  e i n d e  van h e t  jaar weer 
g e h e e l  opgeruimd. Op de drempel  v a n  Krslnkeloon werden i n  i y 6 8  
gedurende e e n  be langr i jk  d e e l  van h e t  j a a r  m i n s t e  d i e p t e n  m i d -  
denvaa rwa te re  v a s t g e s t e l d  v a n  g.l,l . .w.s. - 80 È - 85 dm ( ru im 
10 dm g r o t e r  dan in h e t  tweede h a l f j a a r  van 1967) .  A l l e e n  in 
j u n i  werd op deze drempel een  m i n s t e  d i e p t e  vun g.l.l .w.6. - 
75 dm a a n g e t r o ï f e n .  Het v a a r w a t e r  beoos ten  de  P a l i n u p i a a t  
v e r d i e n t  nog e u i g e  vermeld ing:  h i e r  nam de  mins t e  d i e p t e  niid- 
denvbarwe te r s  aanvankelijk toe  v a n  g.1.l.w.s. - 79 dm in janu- 
a r i  t o t  g . l . 1 . w . ~ .  I ong. 90 dm gedurende de maanden maart, 
- a p r i l  - 
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a p r i l  e n  mei .  Tijdens h e t  tweede h a l f j a a r  van 1968 i e  de m i n s t e  
d i e p t e  i n  h e t  b e t r e f f e n d e  vaa rwa te r  b e l e i d e l i j k  afgenomen t o t  
g . 1 . I . w . n .  - 81 dm. 
De m i n s t e  b e s c h i k b a r e  v a a r d i e p t e  i n  h e t  g e d e e l t e  van 
de B e l g i s c h e  Sche lde  t u s s e n  de BoudewUnsluis e n  de drempel  van 
Burcht ,  w a ~  i n 1968 o v e r  h e t  a lgemeen 0,5 m k l e i n e r  dun bene- 
dens t rooms  van deze sluis aanwezig  was. 
p a r  5 DE: VAAHT V A N  SCHEI'LN MET GROTE, DIEI'UANG. 
Bijlage 14  g e e f t  een  s c h e m a t i s c h  o v e r z i c h t  van de i n  1968 
t e n m i n s t e  b e s c h i k b a r e  w o t o r d i e p t e n  t u s s e n  d e  Mond van de Yves- 
t e r s c h e l d e  e n  Antwerpen, welke d i e p t e n  p e r  r i v i e r v a k  zijn U i t -  
g e d r u k t  i n  dm t .o .v .  hoogwater gem. s p r i n g t i j  (de bij lage i a  sa- 
menges te ld  op grond van de gegevenö, vermeld i n  p a r  2 . 2 ,  3.3 
e n  4.3).  
Bij nade re  beschouwing van bij lage 14  b l i j k t ,  d a t  de moge- 
l i jke g r o o t s t e  d iepgang van de op Antwerpen varende s c h e p e a  
s t e r k  a fhanke l i jk  was van de d i e p t e l i g g i n g  van  de drempels  van 
Bath ,  Z a n d v l i e t  e n  -zU h e t  i n  i e t s  mindere mate- Va lken i s sc .  
' De d i e p t e  middenvaarwaters  op de drenipe1.s van Hansweert  is 
voor  de scheepvaart op Antwerpen n i e t  maatgevend, d a a r  de sche-  
pen met z e e r  g r o t e  d i epgang  g e b r u i k  kunnen maken van h e t  o n d e r  
de r e c h t e r  oever' g e l e g e n  d i e p e r e  g e u l g e d e e l t e .  Tijdens hoogwa- 
t e r  gem. s p r i n g t u  kon bij de o n d i e p s t e  l i g g i n g  d e r  d rempe l s  nog 
gerekend worden op een  minute  b e s c h i k b a r e  w a t e r d i e p t e  t o t  Ant- 
werpen van 135  d m  ( i .v .m.  s p i e g e l d a l i n g ,  s p e l i n g  onde r  de k i e l  
e.d. moet de b e s c h i k b a r e  w a t e r d i e p t e  u i t e r a a r d  de d i e p g a n g  van 
e e n  s c h i p  r u i m s c h o o t s  o v e r t r e f f e n ) ,  
Blijkens bij lage l't kon voor  de opvarende schepen  met be- 
stemming V l i s s i n g e n  of  V l i s s i n g e n - O o ~ t  i.n 1968 bij hoogwater  
gem. s p r i n g t i j  gerekend worden op een  mins t e  w a t e r d i e p t e  van 
148 dm; bij o p v a a r t  naar h e t  Kanaa l  Terneuzen-Gent,  de Fut van 
Terneuzen e n  de i n l o o p  van h e t  .ûat  van.Ossenisse  (havenplannen  
P l a t e n  van H u l s t )  op een  w n t e r d i e p t e  van 146 da. Voor achepen 
met beetemming Antwerpen, waarvan alvorens v e r d e r  op t e  v a r e n  
" e e n  g e d e e l t e  van de 1.ading werd g e l o s t  i n  de Pu t  vaa  Terneuzen  
of i n  de Eve r ingen ,  moest v a n z e l f s p r e k e n d  met d e z e l f d e  waarden 
r e k e n i n g  gehouden worden, BU e v e n t u e l e  o p v a a r t  n a a r  de omge- 
- v i n g  - 
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v i n g  Baalhoek (Be lg i sche  p l annen  Baalhoekkanaa l )  kon worden ge- 
rekend op een  n i n a t e  w a t e r d i e p t e  van 143 dn. 
Bijlage I5 g e e f t  een o v e r z i c h t  van de a a n t a l l e n  s e d e r t  
1960 v i a  de IVie.Lingen o f  h e t  Scheur  naar Antwerpen, Terneuzen 
of V l i s s i n g e n  opgevaren g r o t e  schepen met een  d iepgang voor  
V l i s s i n ~ e n  van 36'  (10 ,97  m )  of meer. BQ deze bij lage zij aange-  
t ekend  d a t  bij h s t  s a m e n s t e l l e n  van de tweede t a b e l  (bestewming 
Antwerpen) geen r e k e n i n g  is  gehouden met h e t  f e i t ,  d a t  stroom- 
opwaar t s  van Hansweert  de d iepgang d e r  schepen  en ige rma te  z a l  
toenemen als gevo lg  van de g e l e i d e l i j k e  ve rminde r ing  van h e t  
z o u t g e h a l t e  van h e t  r i v i e r w a t e r .  
Evena l s  in 1967 zijn vo lgens  ve rk regen  i n l i c h t i n g e n  ook 
i n  1968 geen  g r o t e  schepen  (d i epgang  36' o f  meer)  v i a  de Wie- 
l i n g e n  opgevaren;  met u i t z o n d e r i n g  van  6Cn s c h i p  (d i epgang  
36'9''), d a t  bij e e n  z e e r  hoog t i j  v i a  h e t  Ooatga t  is opgevaren  
voe ren  a l l e  g r o t e  schcpem v i a  h e t  Scheur .  
Opmerking;: De i n  de b e v a a r b a u r h e i d s n o t a ' s  n r s .  64.1 t / m  
67.1 met b e t r e k k i n g  t o t  d e  j a r e n  1963 t /n  I966 voor de ik ie l ingen  
en h e t  Scheur  a fzonde r l i j k  vermelde gegevens b e t r e f f e n d e  de v a a r t  
met g r o t e  schepen  zijn z e e r  waarschUnlijk n i e t  g e h e e l  j u i s t .  Vol- 
gens  in 1968 ingewonnen i n l i c h t i n g e n  i s  vermoedelijk e e n  be lang-  
ri jk d e e l  van de vo lgens  deze n o t a ' s  na 1962/3 v i a  de iYielingen 
opgevaren schepon i n  f e i t e  opgevaren v i a  h e t  Scheur .  I n  v e r -  
band met de onzeke rhe id  omt ren t  de J u i s t e  v e r d e l i n g  Van de aan-  
t a l l e n  schepen  ove r  de b e i d e  g e u l e n  a fzonde r l i j k  zijn op bij lage 
15 voor de j a r e n  1963 t / m  1966 a l l e e n  de nauwkeurig bekende to-  
t a a l g e g e v e n s  vermeld.  
Evena l s  in 196') l a a t  de op bi j lage 15 weergegeven t a b e l  
voor  de o p v a a r t  door h e t  Scheur  i n  1968 een  s t e r k e  toenemiag 
z i e n  van h e t  to.ta1e a a n t a l  b innenge loods te  g r o t e  schepen  (1967: 
471 schepen;  1968: 645 s c h e p e n ) ,  Het a a n t a l  schepen  met e e n  
d iepgang van 36 '  t o t  3819 d a t  i n  1967 een  opmerkelijke e n  e t e r k e  
d a l i n g  had ondergaan  nam i n  1968 weer e n i g s z i n s / n a a r  de g r a f i e k  
van  bijlagar 15 t o o n t ,  Het  a a n t a l  b innenge loods te  schepen  met een  
d i epgang  van 38' of  meer was z e e r  g r o o t  v e r g e l e k e n  met d a t  i n  
h e t  voorgaande j a a r  (1967: 243 schepen ;  1968: 409 schepen) .  De 
s t e r k e  s t i j g i n g  van h e t  a a n t a l  schepen  h i e r v a n  met e e n  d i epgang  
van 381-40' h e e f t  zi.ch i n  1968 v o o r t g e z e t  (1967: 205; 1968: 3 0 8 ) .  
Blijkens bi,ilrige 1 5  was de v a a r t  met g r o t e  schepen  op de && 
t o e  
tenhaven  van Vl .Laa in~en  e v e n a l s  i n  voorgaande j a r e n  g e r i n g .  
- I n  - 
- 
v a a r t u i g e n  met e#?n d i epgang  van 40' (122 dm) of meer worden op- 
genomen ( o p  de verge l i jkbare  bi j lage 16 van no tu  68.1 -Bevaarbaar- 
h e i d  Westersche lde  i n  1967"- konden nog a l l e  v a a r t u i g e n  worden 
weergegeven met een d i epgang  van 39' of meer).  
De g r o o t s t e  d i epgang  i n  1966 werd bepaa ld  door  h e t  
Zngelee s c h i p  "G:Lobtik Sun", d a t  op 15 j u l i  1968 t i jdene s p r i n g -  
t u  met een  diepgirng van 47' ( I j l  dm) v i a  h e t  Scheur  de Wester- 
s c h e l d e  opvoer  mot bestemming Antwerpen. Nadat in de Ever ingen  
een  g e d e e l t e  vaa de Lading i n  l i c h t e r s  wa6 ove rges l agen ,  is h e t  
s c h i p  n a a r  Antwerpen doorgevaren  met een d iepgang van 41'02" 
(125.5 dm). H e t z e l f d e  s c h i p  voer  op 4 december t i jdens een  middel-  
matig on twikke ld  getU met d e z e l f d e  d i epgang  (47 ' )  op naar de 
Ever ingen ,  waar h e t  werd " g e l i c h t "  t o t  een d iepgang van 42'01" 
(128 '5  din) a l v o r e n s  door t e  va ren  nhar  Antwerpen. Met deze d iep-  
gang is de i n  I967 v a s t g e s t c l d c  g r o o t s t e  d iepgang bij de v a a r t  
naar Antwerpen vtrn 42'00" geëvenuard .  I n  d i t  verband kan  nog 
h e t  Noorse s c h i p  "Tuareg" worden vermeld ,  d a t  op 10 a p r i l  1968 
met e e n  d iepgang van 41'11" (128 dm) zonder  t e  zijn g e l i c h t  n a a r  
Antwerpen opvoer .  Deze o p v a a r t  vond p l a a t s  onder  onguns t ige  om- 
- a tand igheden  - 
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I n  1968 deed s l e c h t s  6 c n  s c h i p  met e e n  d iepgang van 36' of meer 
deze haven aan: op 15 se&tember  van d a t   jaar l i e p  xl. de "Har 
C a s t e l "  b innen  met een d iepgang van 36'01" (110 dm). 
Het a a n t a l  g r o t e  schepen  met bestemming Terneuzen nam in 
1 9 6 6 " e n i g s z i n s  t o t  (12 s t u k s  t e g e n  9 i n  1967); de g r o o t s t e  d i ep -  
gang (39'4 ' l  = 120 dm) had h e t  b n g e l s e  s c h i p  "For th  Br idge"  d a t  
op 30 september  tUdens e e n  middelmat ig  on twikke ld  g e t i j  v i a  h e t  
Scheur  n a a r  Terneuzen opvoer .  I n  1967 voeren  5 achepen,  d i e  39' 
of meer e t a k e n ,  n a a r  Terneuzen ,  W . O .  de "Sighansa" (43'). Ia de- 
cember 1968 i s  h u t  verbrcd: e n  v e r d i e p t e  Kanaal van G e n t  naar 
Terneuzen o f f i c i ë e l  i n  gebr'uik g e s t e l d ,  e v e n a l s  h e t  nieuwe s l u i ,  
zencomplex ik Terneuzen,  waaronder een  z e s v a a r t s l u i e  met emn 
d rempe ld iep te  van g.l.l.w.6. - 102 dm. De v a a r t  door  h e t  k a n a a l  
i s  t o e g e s t a a n  t o t  e e n  d iepgang van Il,50 m. 
Naast h e t  t u b e l l a r i e c h  o v e r z i c h t  van bij lage 1 5  g e e f t  bij- 
lage 16 e e n  graf : tsch b e e l d  van de o p v a a r t  van g r o t e  schepen  
maar Antwerpen i r i  1968. Door de s t e r k e  toeneming van de vaart 
met g r o t e  schepeu  op Antwerpen konden op deze bi j lage a l l e e n  de 
I '  
afgevaren  
van: 
- 20, - 
hoogs te  H.;.. 
t e  Vl i f i s ingen  
1 
s t a n d i g h e d e n ,  n l .  t i jdens doodt i j  e n  bU be t r ekke l i jk  o n g u n s t i g e  l i g -  
g i n g  van de drempels  van Z a n d v l i e t  en  Va lken i s se  (g.l.1.w.s. - 
84 dm). Bu h e t  b e t r e f f e n d e  ge t i j  kon t e r  p l a a t s e  van genoemde 
drempels  op een b e s c h i k b a r e  w a t e r d i e p t n  van ong. 157 dm worden 
ge re $e nd . 
A l s  gevo lg  van h e t  toenemen van d e  vaart  van schepen  met 
g r o t e  d i epgang  met bestemming Antwerpen i s  h e t  " l i c h t e n "  van  de- 
ze  v a a r t u i g e n  i r  de Lver ingcn  of de Put, van Terneuzen,  (waarmee 
oms t reeks  j u n i  1967 werd aangevangen)  i n  I968 s t e r k  toegenomen. 
Op bulage  16 ia aangegeven welke d e r  daarop  aangeduide ,  n a a r  
Antwerpen opgevaren  schepen  (d i epgang  bij V l i s s i n g e n  2 40' ) ge- 
l i c h t  zijn. Bijlage 17 geef t .  een v o l l e d i g  o v e r z i c h t  van de lige- 
l i c h t e "  schepen  met een  d iepgang voor  h e t  " l i c h t e n "  van 36' of 
meer. Op deze b?,jlage i f i  p e r  s c h i p  zowel  d e  d iepgang vóór  a l s  d i e  
na h e t  " l i c h t e n "  aangegeven,  a lsmede de p l a a t s  van o v e r s l a g .  I n  
1968 werd van in t o t a a l  60 schepen  e e n  g e d e e l t e  d e r  l a d i n g  over -  
g e s l & g e n  i n  l i c h t e r s ,  wat m r e s t a l  (52 schepen)  I n  de Ever ingen  
en som18 ( 8  schepen)  i n  de P u t  van Terneuzen gesch iedde .  De ver-  
minde r ing  van de d iepgang d e r  "ge1.ichte" schepen  v a r i e e r d e  van 
5 t o t  15 dm. 
De a f v a a r t  v a n  meer dan 36' s t e k e n d e  schepen  vanaf Ter-  
neuzen o f  Antwerpen naar zee  was i n  h e t  tweede h a l f j a a r  van 1968 
vri j  b e l a n g r u k  ( i n  voorgaande j a r e n  vond voor zover  bekend geen  
a f v a a r t  van schepen  met een d iepgang van 36' of meer n a a r  zee  
p l a a t s .  In o n d e r s t a a n d  s t a a t j e  wordt e e n  o v e r z i c h t  gegeven van 
de in 1968 v i a  h e t  Scheur  n a a r  zee a f g e v a r e n  schepen  met e e n  
d iepgang van 36' of meer. 
d i epgang  
in dm I i n  v o e t e n  
17-06-196a 
28-08-1968 
I 07-11-1968 
08-09- 1968 
05-10-1968 
12- 1 O- I968  
04-10-1968 
113,5 
112,5  
121 
121 
124 
117  
120 
Antwerpen 
Ternouzen 
I ,  
,I 
I I  
,I 
<, 
t i  
1, 
I' 
N . A . ]  .+ 1.93 m 
I, 2 , ? 0  m 
I I  2.40 m 
$ 0  2.42 m 
II 2.20 m 
I 1  2,21 m 
4 ,  2.18 m 
1.97 m 
I 1  2.02 m 
I 1  2,65 m 
$ 9  
- D e  - 
Opmer- 
k ingen  
"Glo r i a "  
" + I g p i O -  
I "  
I- - 
De v a a r t  van schepen  mrt r e l a t i e f  & r o b  d i epgang  (d i ep -  
gang 100 dm o f  meer)  v i a  h e t  OostRat. wus i n  1968 g e h e e l  verge-  
l i jkbnar  met d i e  i n  1967 (in b e i d e  jaren voeren  5 van deze sche-  
pen  op e n  2 af).. I n  1968 bevond z i c h  e c h t e r  bij de opvarende 
v a a r t u i g e n  & é n  Iichip met een  d i e p p n g  van meer dan  36' ( i n  1967 
was de g r o o t s t e  d iepgang 107 d m ) ,  op 3 november I968  voer  n l .  
h e t  L i b e r i a a n s e  s c h i p  "Math i lda"  t u d e n s  een  zder s t e r k  ontwik-  
k e l d  s p r i n g t u  V i a  h e t  Oos tga t  n a a r  Antwerpen met een  d i epgang  
van 115 dm (37 '09 ' ' ) .  
p a r  6 S A M I ~ Y V A T T I N G :  
I- 
E v e n a l s  i n  voorgaande j a r e n  was ook i n  1968 de bodemlig-  
g i n g  i n  h e t  Oos tga t  we in ig  aan v«rande r ingen  onde rhev ig .  I n  do 
voor  de scheepvcmrt  maatgevende noord-westel i jke a a n l o o p  van d i t  
v a u r w a t e r  werd h e t  o n d i e p s t e  pun t  i n  de onmiddel lkke  omgeving 
VBR de l i c h t e n l i j n  wederom v a s t g e s t e l d  op  8 . l . l . w . s .  - 76 dm. De 
mogelijkheden voor  de v a a r t  met g r o t r  schepen  v i a  h e t  O o s t g a t  
b l e v e n  d a n  ook :in ve rge l i j k ing  met voorgaande j a r e n  vrijwel onge- 
wijzigd, z o d a t  onde r  g u n s t i g e  omstandigheden weer v a a r t  v a n  sche-  
pen met een  d iepgang t o t  ong. 35 '  mogelijk moet zijn geweest .  Het  
naar ve rhoud ing  Ondiepere  g e u l g e d e e l t e  onde r  de Vdalcherse o e v e r  
t e r  hoog te  van  tie rode  l i c h t b o e i  O.G.;> (Ga lgepu t )  v e r t o o n t  s i n d s  
h e t  i n  1966 t e r  p l a a t s e  u i t g e v o e r d e  baggt?rVlerk een  b e t r e k k e l i j k  
g u n s t i g e  d i e p t e l i g g i n g .  I n  de Sard i jngeui  waren ook  i n  1968 geen 
onderhoudsbaggerwerke n nodig .  
Volgens der r e s u l t a t e n  v a n  de i n  1968 u i t g e v o e r d e  l o d i n g e n  
kon de  mina te  d . iepte  i n  de b i e l i n g e n  op g.l.1.w.e. - 82 dm wor- 
den g e s t e l d ;  onde r  g u n s t i g e  omst,andigheden moet i n  deze  g e u l  de 
vaa r t  met s chepen  t o t  een  maximum d iepgang  van ong. 38l (116 dm) 
mogelijk zijn gewees t .  Sc de vaar t  van schepen  met g r o t e  d i epgang  
(36 '  of meer)  i i s  de l a a t s t e  j a r e n  e c h t e r  u i t s l u i t e n d  g e b r u i k  ge- 
maakt van de mesr noordel i jk  g e l e g e n  s c h e e p v a a r t r o u t e  door  h e t  
Scheur .  I n  laat is tgenoemde g e u l  werd i n  1968 t e n  behoeve van de 
s c h e e p v a a r t  rùim 100.000 m3 s p e c i e  gebaggerd (1966/196'7: 2 , 5  
mln UI ). De minfite d i e p t e  middenvaarwaters  werd in 1968 t e r  
p l n a c s e  b e p a a l d  op g . l . l .w .6 .  - 98 dm, t e g e n  g.l.l.w.6. - 97 i n  
1967. Het Scheur  kan bij deze d i e p t e  onde r  g u n s t i g e  omstandigheden 
3 
- beva ren  - 
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b e v a r e n  worden door  schepen  met een  maximum d iepgang  van 43' à 
44' ( r u i m  13 m). I n  1968 is  h e t  Enge l se  s c h i p  "Glob t ik  Sun" 
tweemaal met een  d i epgang  van &3' v i a  h e t  Scheur  de Wes te r sche l -  
de opgevaren .  
In h e t  hoofdvea rwa te r  t u s s e n  Vl i ss i .ngen  en Hansweert  werd 
de minute  b e s c h i k b a r e  v a a r d i e p t e  i n  1968 bepaa ld  op de drempel  
van Baa r l and .  De mins t e  d i e p t e  middenraa rwa te ra  werd h i e r  tegen 
h e t  eimde van 1966 v a s t g e s t e l d  op g.l.1.w.c. - 94 dm ( m i n s t e  
d i e p t e  1967: g.l.l..w.o. - 99 dm). 
een  n i e t  onbelangri jke v e r s m a l l i n g  van de v a a r g e u l  op. 
Tevens t r a d  op deze  d r smpe l  
De mina te  d i e p t e  op de drempel  van B o r s e e l e ,  d i e  i n  1967 
maatgevend was geweest  voor  de mogelijke d i epgang  t u s s e n  V l i s -  
s i n g e n  en Hanaweert ,  nam i n  de l o o p  van 1968 t o e  met 5 d r .  Te- 
gen h e t  e i n d e  van 1968 was op deze drempel e e n  mins t e  d i e p t e  
aanwezig van 5.l.l.w.s. - 103 dm. 
Op b e i d e  h i e r v o o r  genoemde d rempe l s  werden i n  1968 geen 
onderhoudsbaggerwerken v e r r i c h t .  
In de aan  c o n c e s s i c h s u d e r s  toegewezen w i n p l a a t e e n  werd i n  
1968 een  h o e v e e l h e i d  zand gewohnen van  i n  t o t a a l  ruim 450.000 m 
(een k l e i n e  h o e v e e l h e i d  s c h e l p e n  i n b e g r e p e n ) .  Ten behoeve van 
e e n  a a n t a l  langii  de r i v i e r  in u i t v o e r i n g  zijnde werken werd i n  
de h i - e r t o e  flan de b e t r e 7 I e n d e  aennemerg tude l i jk  toegewezen win- 
p l a a t s e n  een  h o e v e e l h e i d  z a n d  van r u i e  1 m l i ,  m3 gebaggerd.  t e n  
h o e v e e l h e i d  s p e c i e  van ong.  3 , 3 2  m l n  m - ,  a f k o m s t i g  v a n  d i v e r s e  
i n  u i t v o e r i n g  zijnde werken (o.a. havenaerken  Te rneuzen) ,  werd in 
h e t  r i v i e r b e d  gedeponeerd .  
3 
3 
Van de i n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  tuf isen Hansweert  e n  de Boude- 
Nijnsluis  aanwezige d rempe l~s  ve r toonden  d i e  v a n  Z a n d v l i e t  en Bath  
de o n d i e p s t e  ligging. Op b e i d e  drempels  werd tUdelQk e e n  m i n s t e  
d i e p t e  middenvaarwaters  V O ~  g.1 . l .w.s .  ~ 89 dm v a s t g e s t e l d .  I n  
ve rge l i j k ing  met voorgaande j a r e n  was i n  1966 ( e v e n a l s  in 1967) 
de l i g g i n g  van  de drempe!.~ tus i ien  Hansweert  e n  de BoudewUnsluis 
n l e  t ongunstig. De b e s c h i k b a r e  v a a r d i e p t e  bovenstrooms van de  
BoudewUnsluis was o v e r  h e t  a1.gemr.on 0 ,5  m k l e i n e r  dan beneden- 
s t r o o m s  van  deze s l i l i L r .  
B e l g i s c h e  S t a k t  in t o t a a l  7,95 m l n  m3 spec:ie gebaggerd ,  h e t g e e n  
Tot i n s t a n d h o u d i n g  v a n  de v a a r g e u l  werd i n  1968 door  de 
- neerkomt - 
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.- 
neerkomt op e e n  s t i j g ing  v a n  ong. 16% t .o .v .  h e t  voorgaande jaux. 
Deze toeneming i s  h e t  gevo lg  v a n  d e  g r o t e r e  omvang d e r  bagger-  
werk.en zowel op Neder lands  g e b i r d  í5,2 n.ln m ) a l s  op h e t  B e i -  
g i a c h e  d e e l  van de Schelde  e n  de drenipel~ v a n  Z s n d v l i e t  (2.75 
3 
mln P 3 1. In het r i v i e r g e d e r l t e  benedenstrooms van de Boudewijn- 
s l u i s  was h e t  buggeruerk  16% g r o t e r  (1968: 7.25 mln m 3 ; 
3 1967: 6 .2  mln m 1; bovenstrooms van deze sluis bedroeg  de  t o e -  
neming Yb (19611: 0.7 m l n  m'; 1967: 0 ,65  mln m ). 3 
De i n  1968 s t roomopwaar ts  van  de drempel van Z a n d v l i e t  ge- 
3 .  baggerde  hoevee lhe id  s p e c i e  ( l , [ j5  m l n  m 1s bijna g e h e e l  (98%) 
b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  a f g e v o e r d .  Van de (niet i n b e g r i p  van  de drein- 
p e l  van Z a n d v l i e t  op Iuederlandc gebi.ed gebaggerde hoevee lhe id  
s p e c i e  (6.36 mln rn ) weru lt5% aan h e t  r i v i e r b e d  o n t t r o k k e n ,  t e -  
gen 17% in 1967, De r e s t  ( 3 , 5 1  mln m werd i n  de r i v i e r  t e r u g -  
g e s t o r t , w a a r v a n  h e t  g r o o t s t e  g e d e e l t e  (i m1.n m ) i n  de s t o r t -  
plaat6 nabij boei 63. 
3 
3 
3 
De v a a r t  op Antwerpen van  v a a r t u i g e n  met g r o t e  d i epgang  
ver toonde  in I968 een  belangri jke toeneming.  Het aantal. s chepen  
d a t  met een diepgang van 36' of meer de  estersc schelde opvoer 
met bestemming Antwerpen nam t o e  v a n  6 0  i n  1967 t o t  632 i n  
1968; voor  vaar tu igen  met een d iepgang van 38' of meer werd e e n  
toeneming v a s t g e s t e l d  van 225 i n  1967 t o t  387 i n  1968. Van deze 
schepen  werden e r  a l v o r e n s  op t e  varen  n a a r  Antwerpen 60 I'ge- 
l i c h t " ,  n l .  52 i n  do Ever ingen  en 8 i n  de P u t  v a n  'I'erneuzen. De 
g r o o t s t e  d iepgang t o t  é&n  d e z e r  " l i c h t p l a a t s e n "  werd in 1968 
bepaald door  de "Olob t ik  Sun", d i e  i n  d a t  Jaar tweemaal met een 
d iepgang  van 43'  de h s t e r s c h e l d e  v i a  h e t  ,Scheur opvoer.  H e t z e l f -  
de s c h i p  bepaa lde  t e v e n s  de g r o o t s t e  d iepgang bij de o p v a a r t  naar 
Antwerpen; na g e l i c h t  t e  zijn t o t  42'1" (128,5 dm) voer  d i t  vaar- 
t u i g  op 4 december Í968 t i jdens een  middelmat ig  on twikke ld  g e t i j  
naar genoemde haven. Vergeleken met 1967 ver toonde  de g r o o t s t e  
d iepgang d e r  opgevaren v a a r t u i g e n  d i t  j a a r  geen v e r d e r e  t o e r e -  
rning. 
I n  1968 i e  6Cn v a a r t u i a  met e e n  d iepgang van 56l of meer 
de l e s t e r s c h e l d e  opgevaren met bestemming V l i s s i n g e n ;  met be- 
stemming T e r n e w e n  voeren  12 schepen  mot e e n  dergel i jke d i epgang  
op. In 1968 zijn voor zover  dezerzi jds  bekend voor h e t  e e r e t  en- 
- k e l e  - 
k e l e  schepen  met. een d iepgang v a n  36' of  meer vanaf Antwerpen 
en Terneuzen saiir zee a f g e v a r e n  ( 2  schepen  vanaf  Antwerpen en 
8 vanaf Terneuzen) .  Teveno i s  i n  d a t  j a a r  voor  h e t  eerst niel- 
d i n g  gemaakt vati s c h e e p v a a r t  v i a  h e t  Ooctga t  met een v a a r t u i g  
met een  d iepgang van 36' o f  meer. De o p v a a r t  van d i t  s c h i p  
vond evenwel  p l a a t s  t,ijdens e e n  z e e r  s t e r k  ontwikkeld  s p r i n g t u .  
De t e c h n i s c h  ambtcnuar ,  
- / f/L. ( 1 ,  
De t e c h n i s c h  hoofdambtenaar ,  
(D. de Looff) 
. 
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S t a a t  van bi j lagen behorende b U  n o t a  69.1 van sep tember  1969. 
De b e v a a r b a a r h e i d  van de Wes te r sche lde  i n  1968. 
O v e r z i c h t  vaarwegen 1968 (Schelde-  
mond-Boudewijnsluis) 
Verloop minimum d r e m p e l d i e p t e n  8e- 
d e r  t 1948 (Scheldemond-Boudewijn- 
s l u i s )  
S i n d e  1929 i n  de Sardungeu l  gebag- 
gorde hoevee lheden  s p e c i e  
I n  1968 g e w o n n e p i n g e b r a c h t e  hoe- 
v e a l h e  de n s p e c i e  
Bagger- en s t o r t p l a a t c e n  1968 t . b . v .  
B e l g i s c h e  S t a a t  
S e d e r t  I 9 O >  door  B e l g i e  op de Vies- 
t e r e c h e l d e  ebaggerde  hoevee lheden  
S e d e r t  1950 door  B e l g i g  op de Bel- 
g i e c h e  Sche lde  gebaggerde  hoevee l -  
T a b e l l a r i s c h  o v e r z i c h t  onderhouds-  
baggerwerken 1968 (d rempe l s  van 
Z a n d v l i e t  t / m  f lansweert  1 
Idem bijlage 8 ( g r a f i s c h  o v e r z i c h t )  
S e d e r t  1950 door  B e l g i ë  gebaggerde 
hoevee lheden  s p e c i e  op Neder lands  
reoy.  B e l g i s c h  geb ied  
S e d e r t  '1950 door '  B e l g i ë  gebaggerde 
hoevee lheden  s p e c i e  s t roomopwaar t s  
refl].). f i t ro>mafwaer t s  vas de  Boude- 
wijnaluis  
.Sedert 1946 d o o r  Melgic o p  de Wee- 
t e r s c h e l d e  p s t o r t c  hoevee lheden  
specie 
O v e r z i c h t  minimum drempeldi .epten 
tuscien Burch t  e n  HanBweert s e d e r t  
rnedJ.0 1966 
Schemat i sch  ove rz i ch t ,  d rempe l s  
hoofdvaurwat,ar (Scheldemond-Boude- 
wi jna lu is )  
S i n d s  1960 opgevaren  a a n t a l l e n  
di.eijgilnnde v a a r t u i g e n  e n  hun be- 
stemmingen 
met bestemming Antwerpen o f  I'er- 
neuzen 
v a a r t  Grote  Schepen op Antwerpen; 
in 1968 " g e l i c h t e "  schepen  
s p e c i e  i n  m 9 
heden s p e c i e  i n  m 3 
I n  1968 opgevaren  g r o t e  uchepen 
BULage 
n r .  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'I o 
11 
'-12 
13 
1 4  
14 
16 
17 
A h  
A 4  
A I  
A 3  
A4 
A.? 
A I  
A 3  
A 3  
A I  
A l  
A3 
A 3  
A 2  
A 3  
A 2 
A 2  
f o r -  
maat Omschrijving 
stamboek 
n r .  
69.211 
68.601 
6ci.143 
69,261 
69.150 
69.258 
60.283 
69.259 
69.185 
64.375 
64.376 
69.260 
69,138 
69.257 
69.262 
69.224 
69.225 


NOTA 69.1 B'JLAGE 3 
I I STORTPLAATSEN I STORTPLAATSEN 
AFGE- 
64220 83.770 
165.171 
174323 
198991 
- I___ 
IAAR I m-1 VLISSINGEN WESTWA- VOERD AFGE- 
TERING 
STRAND S.t?O-S.Pû 
JAAR TOTAAL 
1929 I 300.0001 I I 1955 I 147; 
1956 
1957 165.171 
__ 
- __ 
1834 1 162000 I I I 
1905 I 169.000 1 I I 
1936 1 - I I I 1962 I - 
( 8 6 3 K  1864 
I 
~ ___ 
1839 1 104.000 I I I 
1940 1 - I I I 1966 
t---t -~ 
1845 I - I I I 
I' I 
1947 I - 1 I I 
I '4 
1953 I - I I I 
1954 I - I I I 1980 I 
JAREN 
DE HOEVEE H E D E N  BETREFFENDE DE JAREN 1989 ?fn 1939 ZUN c TOELICHT I NG: 
UIT DE VERSLAGEN OPENBARE WERKEN, DE 
ONTLEEND AAN DE VERREKENSTATEN 



NOTA 69.1 BIJLAGE 7 
GET. GEZ. GEC. AKK, 
a a .  ,E .,& $4 . 
BELG I SC HE SC HEL DE 
HOEVEELHEDEN SPECIE IN m 3  
SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE 
BAGGER PLAATSEN 
BLIGEWERKT 
SEPT.1969 
AI 160.283 
D R E M P E L  V A N  R U R C H  T- 
P E T R O L E U M P I E R  
REDE VAN A N T W E R P E N  
~ . . ~ ~ ~  
PALINGPLAAT 
DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
______.__-.. - 
DREMPEL VAN DRAAIENDE SLUIS 
DREMPEL VAN KRANKELOON 
DREMPEL VAN DE PAREL 
PLAAT VAN DE PAREL 
._ 
KETELPLAAT - BOUDE W'JNSLUIS 
DREMPEL VAN L I L L O -  
P L A A T  VAN L I L L O  
DREMPEL VAN FREDERIK- 
PLAAT VAN DOEL 
JAREN 
TOELICHTING: 
TOT 196O:SAMENGESTELD NAAR GEGEVENS VAN DE BELGISCHE LODINGKAARTEN; 
WEGENS HET ONTBREKEN VAN DE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN VAN 
ENKELE UITGEVOERDE BAGGERWERKEN. NIET GEHEEL NAUWKEU,RIG 
VANAF 196O:SAMENGESTELD NAAR OPGAVEN VAN DE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
Y 
W ~ I U S \ A / A T F W S T A A T  î ì l W F r T I F  7 F F I  A N n  C T I  I n i F n i f i N S T  VI ISSINEFN 


NOTA 69.1 B'JLAGEIO 
GET. GEZ. GEC. AKK. W ES~'TERSC HE LDE - BELG.SCHELDE 
SEDERT 1950 DOOR BELGIE GERAGGERDE 
RESP. BELGISCH GEBIED 
HOEVEELHEDEN SPECIE OP NEDERLANDS n 1 1  Jd: a. 5. ,,,.z'!?,. ;y, 
4.000 
3.000 
m 
2.000 E 
--g 
1,000 0. 
0.000 a 
z - 
- 
W 
Lo 
9000  3 
Y 
? 
. 
8.000 
7,000 u 
0 
Iy 
6000  UI 
.~~~ ~ u 
5.000 m 
~ 
B 
.~. ~ - w  
0 
4,000 
. ~ . ~ . .  
3,000 
.- - 
2.000 
1.000 
O -
B!JGEWERKT 
s ~ ~ ~ , 1 9 6 9  
A4 64.375 
T O E  LICHT1 N G  - BEL-GISCH GEBIED(% ZANDVLI ET) .-, NEDERLANDS GEBIED(VANAFBATH) 
T O T A A L  
R LI K 5 WAT ER Sl A AT DI R EC T I E ZE EL A N D STUD I E DI E N ST V L I S S  I NG EN 
NOTA 69.1 R'JLAGEII 
-BELG. SCHELDE 
GERAGGERDE 
14,000 
I ~. 13.000 ~ 120G0 
I1.OGO m 
E 
O 
~~ 
10000 . ,J 
: 
9.000 T 
n 
8 0 0 0  $ 
2 
. 
- 
~~~~ 
-I 
w 
7000 
O 
6 0 0 0  I 
5.000 
~~~~ ~~ 
4000 
BVGEWERKT 
SEPT. 1969 
A l  64.376 


NOTA 69.1 BLILAGE 14 ! 
o j H.W.._ 4 .5  Tr- T- t 20 I . I  
E - i 52 
I 
: 50 47 
I 401 1 G.L.L.W.S. I 
i j  1 
92 
t . .. 
i i 1 j I80 i t 1 9 1 200 1 
I 1 
\ Q  
\. 'v 
o / '  
\ /  
si' k'-- .---. TOELICHTING 
DREMPELNR SS ELILAGEI 
54 1 RVZING IN drn +-- G.L.% .. 
S ~ S ?  KLEINSTE ENGROOTSTE W s C U I K -  
8 A R E  MIN DIEDYE MIDDENVAAR- I w A T E R S 1 s 6 8 J ~ d r n t o v G L L w S  e 
MûN D WEST E RSC H E L D E-WESTERSC H ELTE GET. GEZ GEC. AKK. .y dSCHEMATISCH OVERZICHT DREMPELS HOOFDVAARWATER (1968; 
H.J.E., 5- PR. !11 A 2 69.2 57 
KLEINSTE BESCHIKBARE WATER - 
R !JKS WAT E R STA,AT- DI R ECT I€ ZEELAND 
STUDIEDIENST VLISSINGEN , 
---- k~ 145 TLZZZ)WAARGEN(IMEN DREMPELLIGSING 1968 
~ 
I ~~ 

i NOTA 69.1 BULAGE 16 
~~ 
GET. GEZ. GEC. AKK. 
5.6.'69 5. P?. ;Li 
H.J.E. // 
I 
JANUARI 1 FEBRUARI 1 MAART 1 APRIL 1 MEI I J U N I  1 JULI 1 AUGUSTUS 1 S E P T E M B E R  OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 1968 
I I I 
HOOGWATERSTANDEN T E  VLISSINGEN (HOOGSTE HOOGWATER P E R  ETMAAL) IN m t.0.V.N.AP 
WESTERSCHELDE 
A 2  69.224 
IN 1968 OPGEVAREN G R O T E  SCHEPEN 
MET BESTEMMING ANTWERPEN 
VIA H E T  SCHEUR OPGEVAREN VAARTUIGEN M E T  B E S T E M M I N G  A N T W E R P E N  ( D I E P G A N G  T E  V L l 5 S I N G E N  AO'OF MEER) 38* __ 
, ! I ~ i 
I 
I ! j ! 
j ! I ! 
I I I 
VAARTUIGEN M E T  BESTEMMING ANTWERPEN 
UGELICHT" IN EVERINSEN OF PUT VAN T E R N E U Z E N  
D R E M P E L S  VAN VALKENISSE EN ZANDVLIET,MINIMUMDIEPTEN MIDDENVAARWATERS I N d r n  t.o.v.G.L.L.W.5. (N.A.P.-26 drn) 
,--i i - 
i ,./ %---i- j \  I ---Y=- i 
i ,-. 
\.--- +--' -.---, 
DREMPELDIEPTEN NAAR LODINGEN A N T W E R P S E  ZEEDIENSTEN 
DIEPGANG VAARTUIGEN VOLGENS OPGAVE BELGISCH EN 
N E D E R L A N D S  LOODSWEZEN 
ZIE VOOR ,,GELICHTE" VAARTUIGEN T E K E N I N G  A2-69 .225(BLILAGE V )  
NOTA 69.1 ENLAGE 17 l i 
i i l I I 
~ 
! 
MEI ! JUNI JULI  ~ AUGUSTUS S E P T E M B E R  i OKTOBER 1 NOVEMBER 1 D E C E M B E R  1 4 9 6 8  1 JANUARI ~ FEBRUARI i MAART APRIL 
H O O G W A T E R S T A N D E N  TE VLISSINGEN ( H O O G S T E  HOOGWATER P E R  E T M A A L )  IN rn t .0.v.N.A.P 
OPGEVAREN VAARTUIGEN M E T  B E S T E M M I N G  A N T W E R P E N  (DIEPGANG 36'3F MEER)  u G E L I C H T "  IN E V E R I N G E N  OF P U T  VAN T E R N E U Z E N  - f;40,20 
D R E M P E L S  VAN V A L K E N I S S E  EN Z A N D V L I E T , M I N I M U M 3 E P T E N  MIDDENVAARWATERS IN dm t.o.vGC.L.L.WS.(N.A.P.-26dm) 
I I I I I I I I , I 
W ESTE RSC H ELDE GET. GEZ. GEC. AKK. 
A 2  169.225 
VAART GROTE SCHEPEN OP ANTWERPEN 
IN 1968 ,,GELICHTE SCHEPEN" i R U K S H A V E N D I E N S T  W E S T E R S C H E L D E  5.6169 H.J.E. E. P2 - 
D R E M P E L D I E P T E N  NAAR LODINGEN A N T W E R P S E  Z E E D I E N S T E N  
D I E P C A N G  VAARTUIGEN BELGISCH L O O D S V E Z E N  
VÓÓR UET.,LICHTEN"VOLGENS OPGAVE 
NA HET. LICHTEN" N A A R G E G E V E N S  
I RLIKSWATERSTAAT DIRECTIE Z E E L A N D  S T U D I E D I E N S T  V L I S S I N G E N  
